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Pogledi mater na delitev starševskega dopusta v Sloveniji 
Socialne in družinske politike držav se predvsem ukvarjajo z oblikovanjem takšnih ukrepov, 
ki bi kar se da najbolje pripomogli k uspešni uskladitvi delovnih obveznosti in družinskega 
življenja v času, ko moški ni več glavni hranilec družine, temveč oba starša gradita kariero ter 
sta zadolžena za materialno preskrbo celotne družine. Znotraj družinskih politik je urejen tudi 
starševski dopust. Gre za dopust, ki je v osnovi namenjen enakopravni vključenosti mater in 
očetov v skrb in nego otroka. Zakonska določila glede ureditve starševskega dopusta se v 
državah močno razlikujejo. Na splošno velja, da starševski dopust v večini izrabijo matere. 
Veliko držav izvaja ukrepe, ki spodbujajo k aktivnemu očetovstvu in enakopravnejši izrabi 
starševskega dopusta med obema staršema, kar pravzaprav pomeni večjo enakopravnost med 
spoloma na več področjih. V magistrskem delu predpostavljamo, da so intervjuvane matere v 
Sloveniji bolj naklonjene nedelitvi starševskega dopusta kot enakopravnejši izrabi med obema 
staršema. V okviru le-tega torej izvedemo raziskavo med zaposlenimi materami, 
nezaposlenimi materami ter materami študentkami v Sloveniji, s pomočjo katere želimo 
izvedeti, kakšna so njihova stališča o individualni izrabi starševskega dopusta s strani njih 
samih oz. o delitvi le-tega z očetom, možnih razlogih za neizrabo starševskega dopusta s 
strani očetov, možnostih uvajanja obveznih moških kvot, ureditvi starševskega dopusta ter 
predlogih za spremembe obstoječe ureditve. Na podlagi raziskave ugotavljamo, da so 
intervjuvane matere v Sloveniji bolj naklonjene individualnemu koriščenju starševskega 
dopusta s strani njih samih kakor enakopravni izrabi le-tega s strani obeh staršev, čeprav se 
pogosto samodefinirajo kot pripravljene za delitev starševskega dopusta z očetom. 
Ključne besede: družinska politika, starševski dopust, enakost med spoloma, usklajevanje 
delovnih in družinskih obveznosti. 
 
Mothers' views on the division of parental leave in Slovenia 
Social and family policies are especially focused on establishing measures, that enable 
successful reconcilliation of work commitments and family life, which is crucial because 
nowadays both parents contribute to the financial well-being of their families, not only fathers 
as they used to. Family policies for parental leave, which is  generally understood to be a care 
measure, intended to give both parents an equal opportunity to spend time caring for their 
young child. Legal provisions that arrange parental leave vary greatly across the countries. 
Parental leave is mostly used by mothers, that is why many countries implement measures 
that encourage fathers to use parental leave. Equal use of parental leave by mothers and 
fathers would also mean greater gender equality in several areas. In the master's thesis we 
postulate that interviewed mothers in Slovenia prefer individual use of parental leave by 
themselves rather than division of parental leave between both parents. Within the master's 
thesis we conduct a survey in Slovenia, in which we interview employed mothers, uneployed 
mothers and mothers who are students. We want to find out what positions they hold about 
the individual use of parental leave by themselves and about the division of it between both 
parents, possible reasons for small use of parental leave by fathers, possibilities of introducing 
father's quotas, regulation of parental leave and possible changes of existing regulation. Based 
on the survey, it was found that interviewed mothers in Slovenia favor individual use of 
parental leave by themselves rather than equal exploitation of it by both parents although they 
often self define themselves as being ready to share parental leave with fathers. 
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1.1 RELEVANTNOST, CILJI IN POMEN MAGISTRSKEGA DELA 
Obravnavanje problematike uspešne uskladitve družinskega z delovnim življenjem je 
pomembna točka socialnih in družinskih politik držav, v katerih oba starša ustvarjata kariero 
(Žakelj in Švab, 2009, str. 215). 
Poleg materinskega dopusta, ki je namenjen materam ter skrbi za novorojenega otroka, ter 
očetovskega dopusta, ki ga lahko koristijo očetje kmalu po otrokovem rojstvu ter je namenjen 
preživljanju časa s partnerico in otrokom, je staršema na voljo tudi starševski dopust. 
Starševski dopust je dopust namenjen tako materam kot tudi očetom v različnih oblikah. 
Lahko gre za neprenosljivo individualno pravico (oba starša imata možnost koriščenja enake 
količine dopusta), lahko gre za individualno pravico, ki je prenosljiva na drugega starša ali pa 
gre za družinsko pravico, ki si jo starša lahko razdelita tako, kot sama želita. V nekaterih 
državah je starševski dopust neprenosljiva pravica, v drugih gre za družinsko pravico, spet v 
tretjih pa velja, da je del tega dopusta neprenosljiva in individualna, del pa družinska pravica, 
kar bom podrobneje opredelila v nadaljevanju naloge. Smisel starševskega dopusta je torej v 
podajanju enake možnosti obema staršema za preživljanje časa s svojim otrokom ter skrbi 
zanj (Blum, Koslowski in Moss, 2017, str. 5). 
Zakonska določila glede materinskega dopusta in starševskega dopusta se v različnih 
državah močno razlikujejo (Schönberg in Ludsteck, 2014, str. 469). V sredini 19. stoletja so 
se skupaj z regulacijo delovnih pogojev v industrializiranih državah pojavljala tudi posebna 
določila glede dela mater. Britanija in Švica sta prvi začeli z uvajanjem omejitev glede dela 
žensk, sledila so ji Združene države Amerike s postopno uvedbo omejitve delovnih ur na 
teden za matere. Temu so sledile tudi omejitve v državah na zahodu. Nekoliko kasneje v 19. 
stoletju so Nemčija, Švica, Avstrija, Belgija, Nizozemska, Danska in Švedska uvedle 
regulacije za (večinoma neplačan) materinski dopust. Tem državam so sledile še Francija, 
Združeno kraljestvo, Italija, Španija in Grčija z uvedbo le-tega v začetku 20. stoletja. V 21. 
stoletju smo v večini držav z višjim standardom priča bolj spolno nevtralnim politikam glede 
starševskega dopusta in družinskih prejemkov ter se skušamo zavzemati za čim večjo enakost 
med spoloma (Olivetti in Petrongolo, 2017). 
V državah Evropske unije je pod okriljem Direktive Sveta 2010/18/EU moškim in ženskam 
zagotovljena individualna pravica do starševskega dopusta,  dopust pa je odobren za vsaj štiri 
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mesece. Na ta način se spodbuja enako obravnavanje moških in žensk ter enakopravnejša 
izraba dopusta. Bolj natančno se starševski dopust določa na nacionalni ravni prek zakonodaje 
ter kolektivnih pogodb. Kriteriji za določitev pravic do starševskega dopusta se v posameznih 
državah razlikujejo (Direktiva Sveta, 2010). 
Cilj magistrske naloge je analiza pogledov intervjuvanih mater v Sloveniji na delitev 
starševskega dopusta. Zanima me, če matere preferirajo individualno izrabo starševskega 
dopusta in sicer tako, da bi ga v celoti koristile same, ali so mnenja, da bi si starša morala 
starševski dopust deliti.  
Ker obstaja več modelov družinskih politik, bo šlo v prvem delu magistrske naloge predvsem 
za analizo zakonskih ureditev ter umestitev v modele. Izpostavila bom države, ki so tipične 
predstavnice posameznega modela ter tudi ugotovila, kam se umešča Slovenija. Zanimala me 
bo primerjalna perspektiva Slovenije z ureditvami v drugih državah. Raziskala bom 
zakonodajno ureditev delitve starševskega dopusta med materami in očeti, nato pa prek 
intervjujev z materami v Sloveniji (študentkami, zaposlenimi, nezaposlenimi) analizirala, 
kakšen je njihov pogled na te ureditve.  
Namen magistrske naloge je torej pregled modelov družinskih politik ter zakonodajnih 
ureditev glede delitve starševskega dopusta med materami in očeti ter analiza podatkov, 
ki jih bom pridobila z intervjuvanjem mater o njihovih pogledih na delitev starševskega 
dopusta med materami in očeti.   
 
1.2 TEZA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Uspešno usklajevanje dela in družinskega življenja je velik izziv za vse zaposlene, predvsem 
pa za zaposlene starše. Nekatere države so pri nudenju možnosti za usklajevanje dela in 
družine bolj pripravljene prisluhniti potrebam družine kot druge. Slovenija velja za eno izmed 
evropskih držav, ki se z izzivom usklajevanja uspešno sooča in je v zvezi s storitvami in 
nadomestili radodarna, seveda pa tudi tu obstajajo omejitve.  
Ureditve starševskega dopusta (tako kot tudi materinskega dopusta, očetovskega dopusta, 
storitev za varstvo otrok itd.) se v različnih državah močno razlikujejo. Starševski dopust v 
različnih državah variira glede na različne kriterije. 
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Raziskave kažejo, da 29% ljudi v Sloveniji ne ve, da si starša lahko starševski dopust 
delita, izrabi pa ga znatno večji delež žensk kakor moških (Rakar, Stropnik, Boškić, Dremelj, 
Nagode in Kovač, 2010, str. 96). 
V Sloveniji smo že večkrat razpravljali o podaljšanju materinskega ter starševskega dopusta, 
zato me bo zanimalo, kako so intervjuvane matere v Sloveniji naklonjene k enakopravni 
izrabi starševskega dopusta med materami in očeti. 
Glavna teza moje magistrske naloge se glasi: Intervjuvane matere v Sloveniji so bolj 
naklonjene nedelitvi starševskega dopusta kot enakopravnejši izrabi med obema 
staršema.  
Zastavila si bom naslednja raziskovalna vprašanja, ki jih bom obravnavala v prvem delu 
magistrske naloge in mi bodo v pomoč pri analizi zakonodajne ureditve ter umestitvi v 
modele družinskih politik: 
Kakšne oblike koriščenja starševskega dopusta so staršem na voljo? 
Kakšne so razlike med modeli glede na trajanje, plačilo, fleksibilnost starševskega 
dopusta in glede na to, na koga je le-ta naslovljen?  
V okviru drugega dela magistrske naloge bom pregledala urejenost starševskega dopusta v 
Sloveniji tudi v primerjalni perspektivi z ostalimi modeli: 
Kakšna je ureditev starševskega dopusta v Sloveniji? Kakšna je ureditev v primerjavi z 
ostalimi modeli?  
Na podlagi analize intervjujev bom ugotavljala tudi, ali so intervjuvane matere bolj 
naklonjene individualnemu koriščenju starševskega dopusta s strani njih samih, ali 
enakopravni izrabi le-tega s strani obeh staršev. 
Menim, da so zaradi hitrih sprememb na trgu ter strukturnih sprememb v organizacijah 
pravice, ki se nanašajo na starševstvo, v praksi nemalokrat postavljene pod vprašaj, zato se mi 
zdi še toliko bolj pomembna primerna zakonodajna ureditev le-teh. Posvetila se bom torej 
različnim zakonodajnim ureditvam starševskega dopusta ter jih primerjala z ureditvijo v 
Sloveniji. Zanimalo me bo tudi, kakšne so želje intervjuvanih mater v Sloveniji, ki se na trgu 
dela soočajo z dvojno nalogo – željo po uspešno opravljenem delu in zadovoljstvom 
delodajalca na eni strani ter preživljanjem časa s svojo družino na drugi strani ter poskušala 
analizirati njihovo naklonjenost k delitvi oz. nedelitvi starševskega dopusta z očeti.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 DRUŽINSKA POLITIKA TER MODELI DRUŽINSKIH POLITIK 
»V zadnjih nekaj desetletjih opažamo pomembne spremembe družinskega življenja, ki jasno 
kažejo na to, da se družine odmikajo od modernega modela nuklearne družine kot neolokalne 
skupnosti, sestavljene iz heteroseksualnih poročenih parov z otroki. Z veliko gotovostjo lahko 
trdimo, da je ravno intenzivno spreminjanje glavna značilnost družinskega življenja v 
zadnjem času« (Švab, 2006, str. 63). 
Razvite države tega sveta v veliki meri zaznavajo korenite spremembe v družinskih odnosih, 
pluralizacijo načinov življenja v družini ter raznolikost kar se tiče oblik družin. Ena od 
temeljnih nalog držav je, da v čim krajšem času te spremembe opazijo ter se jim posvetijo na 
ta način, da oblikujejo prilagojeno zakonodajo in druge ureditve z namenom, da bo to 
področje kar se da najbolje funkcioniralo (Resolucija o družinski politiki, 2018). 
Družinska politika je namreč »zbir pravnih norm, dejavnosti in ukrepov države, ki želi na ta 
način ustvariti ustrezne razmere za družinsko življenje. To so razmere, ki mladim parom 
omogočajo, da si ustvarijo družino in lahko ustrezno delujejo ter izpolnjujejo svoje 
pomembne družinske in družbene vloge« (Boh1, 1993, str. 221 v Rakar in drugi, 2010, str. 
34). 
Anne H. Gauthier ugotavlja, da se je državna odgovornost do družine in oblikovanje 
družinske politike razvila kasneje in z veliko več oklevanja kot ureditve večine drugih 
področij socialne politike (na primer pokojnina, zdravstveno varstvo, brezposelnost) 
(Gauthier2, 1996 v Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 15). 
Družinske politike so bile uvedene po drugi svetovni vojni in so temeljile na dejstvu, da je 
moški tisti, ki dobiva plačo ter ima s tem vlogo preskrbovalca družine. Gauthierjeva trdi, da 
so se te politike znatno spremenile po letu 1970, saj so takrat začele upoštevati, da so se tudi 
družine na nek način spremenile. Upoštevati so začele raznolikosti družin in njihovo 
ekonomsko ranljivost. Ni bil več le moški tisti, ki preskrbuje družino. Oba starša namreč 
ustvarjata kariero, dobivata plačo ter na ta način materialno preskrbujeta celotno družino. 
                                                 
1 Boh, K. (1993). Novi trendi v družinski politiki. Teorija in praksa, 30 (3/4), 221–229. 
 
2 Gauthier, A. H. (1996). The State and the Family: A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized 




Te spremembe je moč opaziti v vseh industrializiranih državah (Gauthier3, 1996 v Gauthier, 
2002, str. 447). 
Družinske politike kot take so mešanica politik, ki so na mnoge načine usmerjene v 
povečevanje stopnje blaginje v družinah z otroki (Gauthier4, 1999 v Gauthier, 2002, str. 
456), ključne komponente le-teh pa so:  
- finančna podpora družinam,  
- storitve in dodatki za zaposlene starše,  
- politike usmerjene v zdravstvo in izobrazbo, 
- družinsko pravo.    
Ta definicija družinskih politik zajema obilo programov, namenjenih družinam.  
Gauthierjeva (Gauthier5, 1996 v Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 26–28) je v svoji analizi  
države OECD razdelila v 4 skupine, in sicer:  
- pro-egalitaren model (npr. Švedska in Danska; spodbuja enakost med spoloma, 
usklajevanje dela in družine za oba starša z dobro podporo države ter sprejemanje 
različnih oblik družin), 
- pro-družinski/pro-natalistični model (npr. Francija; fokus je na demografskih 
politikah ter kasneje uskladitvi dela in družine za matere s pomočjo otroškega varstva 
in nadomestil), 
- pro-tradicionalni model (npr. Nemčija; gre za zmerno podporo države družinam in 
zasebno socialno pomoč v skladu z načelom subsidiarnosti) in 
- pro-družinski/neintervencionistični model (npr. Velika Britanija; država zagotavlja 
omejeno pomoč glede na oceno premoženjskega stanja, družinsko življenje je 
obravnavano kot zasebna zadeva). 
Kasneje, leta 2002, se Gauthierjeva v svoji raziskavi, v katero je vključila 22 OECD držav, 
predvsem osredotoči na dva indikatorja: denarno državno podporo družinam, in sicer 
neposredne in posredne prejemke ter podporo zaposlenim staršem. Pri prvih gre za mesečno 
denarno podporo družinam (neposredni prejemki) ali na primer davčne olajšave (posredni 
                                                 
3 Gauthier, A. H. (1996). The State and the Family: A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized 
Countries. Oxford: Clarendon Press. 
4 Gauthier, A. H. (1999). The sources and methods of comparative family policy research. Comparative Social 
Research, 18, 31–56. 
5 Gauthier, A. H. (1996). The State and the Family: A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized 
Countries. Oxford: Clarendon Press. 
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prejemki). Podpora zaposlenim staršem pa zajema materinski dopust, starševski dopust, 
dopust za nego in varstvo otroka, ureditev otroškega varstva, fleksibilne oblike zaposlitve in 
prilagojenega delovnega časa, itd. (Gauthier, 2002, str. 457–458).  
Na samem začetku raziskave Gauthierjeva (2002, str. 466–468) identificira izzive, s katerimi 
se morajo družinske politike po letu 1970 soočiti. Izpostavi naslednje izzive: spremembe v 
dinamiki in strukturi družin, večja participacija žensk na trgu delovne sile, spremembe 
ekonomske situacije družin in proračuna držav ter politične spremembe znotraj Evropske 
unije in globalna ekonomska integracija. Pričakovati je, da bi te spremembe izvabile enake ali 
vsaj podobne politične odzive ter rezultirale v podobnostih nacionalnih družinskih politik. 
Odzivi na omenjene izzive pa so bili v državah drugačni. Tako ugotovi, da je med družinskimi 
politikami zato mogoče opaziti razlike, ki so posledica različnih odzivov na dogajanje in 
spremembe.  
Blum in Rille-Pfeiffer prav tako trdita, da je družinska politika pridobila na pomembnosti 
predvsem z začetkom zavedanja, da se soočamo z izzivi, katerih vplivi se dandanes že kažejo. 
To so predvsem: staranje prebivalstva, manjša rodnost, internacionalizacija trga dela, 
raznolikost oblik družin, premik od modela, kjer je bil moški materialni preskrbovalec družine 
k modelu, kjer si tudi ženske ustvarjajo kariero. Vsi ti procesi zelo različno vplivajo na 
posamezne države, prav tako pa se na le-te države tudi različno odzivajo (Blum in Rille-
Pfeiffer, 2010, str. 15). 
Glede na raznolikosti družinskih politik, ki jo različne raziskave odkrivajo, je moč sklepati, da 
je oblikovanje tipologije, ki bi bila veljavna za vse sisteme blaginje nasploh, ni mogoče. 
Vseeno pa je možno identificirati skupine držav za različna področja, tudi za družinsko 
politiko (Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 6).  
Blum in Rille-Pfeiffer (2010, str. 28) menita, da so se tipi družinskih politik oblikovali v 
različnih kontekstih. Zaznamovalo jih je to, v katero družino prava spadajo, v kateri sistem 
blaginje, kakšen je odnos med državo in cerkvijo, itd. Obravnavane države razdelita v 5 
skupin:  
- nordijske države: Danska, Finska, Švedska (osredotočene na enakost med spoloma, 
blaginjo otrok ter integracijo žensk na trg delovne sile predvsem prek de-
familiarizacijskih ukrepov (Ferrarini6, 2003 v Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 32), ki 
                                                 
6 Ferrarini, T. (2003). Parental Leave Institutions in Eighteen Post-war Welfare States. Stockholm: Swedish 
Institute for Social Research.  
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jih Espring-Andersen (1999, str. 51) opredeli kot ukrepe, ki zmanjšujejo odvisnost 
posameznika od podpore njegove družine), 
- kontinentalne države: Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg, 
Nizozemska (znotraj teh velja, naj se država vmeša v socialne probleme le v primeru, 
ko reševanje le-teh družini, cerkvi ali prostovoljnim organizacijam spodleti, družinska 
politika je izrecna in celovita, v primeru tenzij med družino in delom dajejo prednost 
družini), 
- angloameriške države: Irska, Malta, Velika Britanija (skupno tem državam je 
omejeno vmešavanje države in pomembna vloga trga, med seboj pa se v marsičem 
razlikujejo, družinska politika ni izrecna in celovita, ampak del splošne politike 
blaginje), 
- mediteranske države: Ciper, Grčija, Italija, Portugalska, Španija (države v svojem 
pravu zagovarjajo obveznosti do širše družine, država pa se s šibko podporo vmeša 
šele, ko so ti viri že izčrpani, skupno državam je tudi, da sredstev za nadomestila 
primanjkuje) in 
- post-socialistične države: Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Poljska, Latvija, 
Litva, Romunija, Slovaška (nekatere države so implementirale negativno re-
familiarizacijo z omejevanjem socialne države in tržno-liberalnimi politikami, druge 
pa pozitivno re-familiarizacijo prek politik, ki spodbujajo ženske, naj zapustijo trg 
delovne sile in skrbijo za otroke). V zadnjo skupino držav avtorja umestita tudi 
Slovenijo (Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 31–36).  
Kot Gauthierjeva tudi Blum in Rille-Pfeiffer (2010, str. 54–68) ugotovita, da so družinske 
politike v Evropi zelo raznolike ter imajo različne preference. Po drugi strani pa tudi 
izpostavita, da je eden izmed prevladujočih trendov v Evropi razvoj družinskih politik, saj so 
le-te obravnavane kot pomembno področje politike. Najpogosteje so povezane s ciljem 
doseganja uspešnega usklajevanja delovnih obveznosti in družinskega življenja ter pozitivnim 
vplivom na rodnost. Skupna državam v Evropi je tudi razširitev starševskega dopusta in 
ravno tako očetovskega dopusta, predvsem v mediteranskih in post-socialističnih državah. 
Eden izmed trendov v Evropi je tudi premik v tako imenovano aktivno očetovstvo, ki se 
odraža v različnih oblikah. V veliko državah nudijo nadomestilo plače v času koriščenja 
starševskega dopusta, »daddy months« dobijo v Nemčiji ter Avstriji ter »gender equality 
bonus« na Švedskem. »Gender equality bonus«, ki ga bom prav tako kot »daddy months« 
opredelila v nadaljevanju, je eden od načinov uvajanja splošnega trenda nordijskih držav v 
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smeri spodbujanja še večje enakosti med spoloma in enakopravni delitvi starševskega 
dopusta med očetom in materjo.  
Razlike v sami naravi in stopnji podpore, ki so jo različne države nudile družinam, so bile 
najbolj opazne v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih. Od takrat naprej je opaziti 
zbliževanje teh politik; razlike med modeli družinskih politik so bolj zabrisane. Še vedno, kot 
omenjeno, obstajajo razlike v podpori, ki jo države dejansko nudijo družinam, a je poudarek 
na usklajevanju dela in družine ter obravnavanju materinskega in starševskega dopusta 
zmanjšal razlike med njimi. Gauthierjeva trdi, da ima veliko vlogo pri zbliževanju teh 
politik Evropska komisija (Gauthier, 2000).  
Regulacija s strani Evropske unije ima na državne družinske politike zagotovo znaten vpliv. 
Skupno pravo je povzročilo harmonizacijo nacionalnega družinskega prava in premik proti 
bolj fleksibilnemu in odprtemu sistemu družinskih odnosov. Evropska unija družinske 
politike držav naslavlja predvsem prek odprte metode koordinacije (Blum in Rille-Pfeiffer, 
2010, str. 32). 
 
2.2 ANALIZA UREDITVE STARŠEVSKEGA DOPUSTA  
Gauthierjeva navaja, da začetke politik, ki zadevajo dopust, namenjen zaposlenim staršem, ki 
skrbijo za otroka, lahko iščemo proti koncu 19. stoletja, ko so nekatere evropske države 
uvedle omejen materinski dopust ter temu pripadajočo shemo nadomestil (Gauthier, 2000, str. 
3). Znaten napredek se je zgodil med letoma 1960 in 1970. Nordijske države so takrat sprejele 
bolj spolno egalitarno perspektivo, s tem ko so materinski dopust preoblikovale v spolno 
nevtralen starševski dopust. Reforme v drugih državah niso bile tako obširne (tam se je 
materinski dopust vsaj podaljšal ter postal bolje plačan). Večina severnih držav ter držav 
centralne Evrope je sprejelo neko obliko starševskega dopusta, tovrstne reforme pa so bile v 
državah južne Evrope (Italija, Portugalska in Španija) sprejete nekoliko kasneje, okrog leta 
1990 (Gauthier7, 1996, str. 77 v Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 37).  
Dandanes so zaposleni starši v bogatejših državah upravičeni do cele palete različnih tipov 
dopustov, najpogosteje pa le-te lahko ločimo na materinski, očetovski in starševski dopust. 
Materinski dopust je v osnovi namenjen le materam, očetovski očetom, starševski dopust, ki 
se mu v nadaljevanju bolj podrobno posvetiti, pa je namenjen materam in očetom. 
                                                 
7 Gauthier, A. H. (1996). The State and the Family: A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized 
Countries. Oxford: Clarendon Press. 
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V okviru študije International Network on Leave Policies and Research (Blum in drugi, 2017, 
str. 8–12) je ugotovljeno, da se pojavljata dva pristopa k ureditvi omenjenih dopustov, in 
sicer: 
- Najbolj razširjen je tradicionalni pristop, kjer je materinski dopust namenjen 
materam, vezan na nosečnost, rojstvo otroka ter prve mesece po rojstvu otroka ter je 
namenjen zagotavljanju zdravja matere in novorojenčka. Po navadi je obvezna izraba 
vsaj dela materinskega dopusta. Na voljo je tudi starševski dopust, ki ga lahko 
koristijo matere in očetje. Za tradicionalni pristop velja, da je materam namenjenega 
več dopusta, vezanega na rojstvo otroka, kot očetom. 
- V zadnjem času se pojavlja ideja odmika od tradicionalnega materinskega 
dopusta. Odmik gre v smeri oblikovanja dopusta, namenjenega materam ob rojstvu 
otroka, ki se lahko pod normalnimi pogoji prenese tudi na očeta ali pa celo k 
opustitvi materinskega dopusta in uvajanju starševskega dopusta, kjer je del tega 
namenjen le materam in del le očetom. Takšen primer je Islandija, kjer starševski 
dopust traja 9 mesecev. Od tega so 3 meseci dopusta namenjeni materi, 3 meseci 
namenjeni očetu, ostale 3 mesece dopusta pa si mati in oče lahko razdelita po želji. Na 
rojstvo otroka je vezanega le 2 tedna obveznega dopusta za mater, z možnostjo 
podaljšanja v primeru komplikacij pri ali po porodu. 
Prav tako kot je materinski dopust določen glede na spol, je z očetovskim dopustom enako. 
Očetovski dopust naslavlja očete. V mnogih državah je del starševskega dopusta namenjen le 
očetom, zato je razlikovanje med očetovskim dopustom in delom starševskega dopusta, 
namenjenega očetom, lahko nejasno. Primerjava Islandije, Norveške in Švedske je dober 
primer te kompleksnosti. Islandija nudi 9 mesecev dopusta po rojstvu otroka (3 mesece 
namenjeni materi, 3 mesece namenjeni očetu in 3 mesece, ki si ju mati in oče lahko razdelita 
po želji). Nimajo torej strogo ločenega očetovskega dopusta, a 3 mesece dopusta lahko koristi 
le oče. Na Norveškem obstajata 2 tedna očetovskega dopusta, ki se ju koristi ob rojstvu otroka 
ter dodatnih 10 tednov očetovske kvote (del starševskega dopusta, ki ga lahko koristi le oče, 
večina starševskega dopusta pa je družinska pravica). Na Švedskem prav tako obstaja 




Moss in Deven8 (2006, str. 257 v Rener, Humer, Žakelj, Vezovnik in Švab, 2008, str. 102) 
trdita, da so si sheme starševskih dopustov v evropskih državah zelo različne, ta raznolikost 
pa ponuja vpogled v državne ekonomske, družbene ter kulturne razlike. Te se nanašajo na 
prevladujoč odnos do vloge spolov, otroštva, starševstva, zaposlovanja ter tudi razmerja med 
ekonomskimi in socialnimi institucijami v posamezni državi.  
Nekatere države so glede ureditve starševskih dopustov torej bolj naklonjene družinam, 
nekatere manj. Na splošno velja, da je starševski dopust daljši od materinskega, a je slabše ali 
celo ni plačan. V veliki večini držav starševski dopust koristijo predvsem matere, kar 
negativno vpliva na njihov položaj na trgu dela, na ta način pa se tudi povečujejo neenakosti 
med spoloma – tako na trgu dela kot tudi kar se tiče družinskih obveznosti doma (Addati, 
Cassirer in Gilchrist, 2014, str. 61). 
Evropska komisija poudarja, da je starševski dopust ključni sestavni del strategije, ki ima za 
cilj olajšati vzpostavljanje ravnovesja med zaposlitvijo in zasebnim življenjem (Eurostat, 
2009). Kljub temu da so si sheme starševskih dopustov v evropskih državah različne, 
Direktiva sveta 2010/18/EU države Evropske Unije zavezuje k temu, da morajo izpolniti 
določene zahteve, ki pomembno pripomorejo k lažji uskladitvi družinskih in poklicnih 
obveznosti staršev, ki so zaposleni. Namreč, zaposleni moški in zaposlene ženske imajo v 
primeru rojstva ali posvojitve otroka individualno pravico do starševskega dopusta (Direktiva 
sveta, 2010).  
Države morajo zagotoviti vsaj 4 mesece starševskega dopusta. Dolžina le-tega se razlikuje. 
Večina držav zagotavlja nadomestilo za čas koriščenja dopusta, po navadi je višina 
nadomestila odvisna od plače (Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 38–39). 
Direktiva ne vsebuje določil glede plačila in fleksibilnosti izrabe tega dopusta, a je definiran 
kot individualna in v principu neprenosljiva pravica, ki pa jo države same lahko oblikujejo 
tudi kot prenosljivo. Namen opredelitve te pravice kot individualne in neprenosljive je v 
spodbujanju očetov k koriščenju, zagotavljanju enakih možnosti za ženske in moške ter 
zmanjšanju neenakosti med njimi glede usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti. Tudi 
9 od 16 držav, obravnavanih v  študiji International Network on Leave Policies and Research, 
ki niso članice Evropske unije, zagotavljajo starševski dopust. Izjeme pa so Brazilija, 
                                                 
8 Moss, P. in Deven, F. (2006). Leave Policies and Research: a cross-national overview. Marriage & Family 
Review, 39 (3/4), 255–285. 
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Kitajska, Mehika, Južna Afrika, Švica, Združene države Amerike in Urugvaj (Blum in drugi, 
2017, str. 16). 
Starševski dopust v osnovi variira glede na 4 lastnosti, ki se jim bom podrobneje posvetila 
v nadaljevanju, in sicer:  
- glede na dolžino,  
- glede na to ali gre za individualno ali družinsko pravico,  
- glede na plačilo in  
- glede na fleksibilnost izrabe (Blum in drugi, 2017, str. 16).  
Če se najprej osredotočimo na prvo lastnost – trajanje oz. dolžino starševskega dopusta, 
lahko države na splošno razdelimo v dve skupini, in sicer v enih starševski dopust skupno 
traja manj kot 15 mesecev, v drugih pa je le-ta lahko precej daljši in traja do treh let ali celo 
več.  
V prvo skupino, kjer je starševski dopust krajši od 15 mesecev, spadajo Belgija, Bolgarija, 
Kanada, Hrvaška, Nemčija, Finska, Islandija, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Luksemburg, 
Malta, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija in Velika 
Britanija.  
V drugo skupino držav, v katerih je starševski dopust zelo dolg, pa lahko uvrstimo naslednje 
države: Češka, Estonija, Francija, Nemčija, Madžarska, Litva, Rusija, Slovaška in Španija.  
Švedsko težko uvrstimo v eno ali drugo skupino, saj je glede na ureditev starševskega dopusta 
ravno nekje vmes. Plačan dopust je na Švedskem izražen v dnevih, skupno znaša približno 18 
mesecev. Tu obstaja možnost zelo fleksibilne izrabe, vsak starš pa ima tudi pravico do 
neplačanega dopusta do otrokove starosti 18 mesecev. 
V Avstraliji, Avstriji, Koreji in v Romuniji je možno starševski dopust koristiti do otrokovega 
drugega rojstnega dne. Posebna je tudi Grčija, kjer ta dopust v zasebnem sektorju traja 8 
mesecev, v javnem sektorju pa 60 mesecev na starša. Pomembno je opomniti, da nekatere 
države dopolnjujejo starševski dopust z dopustom za nego otroka ter ga na ta način podaljšajo 
(Blum in drugi, 2017, str. 16).  




- Lahko je neprenosljiva individualna pravica. V tem primeru imata oba starša pravico 
do enakega deleža dopusta.  
- Lahko gre za individualno pravico, ki se lahko prenese tudi na drugega starša. 
- Lahko gre za družinsko pravico. V tem primeru si starša lahko dopust razdelita med 
sabo glede na njune želje.  
V nekaterih državah je starševski dopust neprenosljiva individualna pravica, v nekaterih gre 
za v celoti družinsko pravico, spet v drugih državah pa je ta dopust delno individualna 
pravica, delno pa družinska. Glavni namen starševskega dopusta je omogočiti obema 
staršema enako možnost za nego otrok in preživljanje časa z njimi. Ponavadi ga starši lahko 
koristijo po izteku materinskega dopusta. V nekaterih državah je ta dopust namenjen tudi 
obema partnerjema v istospolnih partnerstvih; v nekaterih pa je dopolnjen z dopustom, ki ima 
različna imena: dopust za nego otroka, dopust za nego na domu, itd. Gre za dopust, ki sledi po 
koncu starševskega dopusta, a dejansko med seboj skoraj ne razlikujeta. 
Starševski dopust je družinska pravica v 11 državah (mati in oče si ga lahko razdelita po 
želji): Avstrija, Bolgarija, Kanada, Estonija, Finska, Madžarska, Izrael, Litva, Poljska, Rusija 
in Slovaška. Kot individualna pravica je obravnavan v 18 državah: Avstralija, Belgija, 
Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Japonska, Koreja, 
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Velika Britanija. Delno 
individualna, delno družinska pravica je v Islandiji, Novi Zelandiji, na Norveškem, v 
Romuniji in na Švedskem. Na Malti pa je družinska pravica za zaposlene v javnem sektorju in 
individualna pravica za zaposlene v zasebnem sektorju. V večini držav je starševski dopust, ki 
je individualna pravica neprenosljiv, torej v primeru, da ga starš ne izkoristi, propade. Na 
Hrvaškem, Češkem, Novi Zelandiji, v Sloveniji in na Švedskem pa je del neizrabljenega 
dopusta prenosljiv na drugega starša (Blum in drugi, 2017, str. 16).  
Študija International Network on Leave Policies and Research (Blum in drugi, 2017, str. 17)  
skupaj vključuje 42 držav, od tega jih ima 29 zakonsko določen starševski dopust, ki je 
plačan. Le Grčija, Irska, Izrael, Malta, Španija ter Velika Britanija ne nudijo denarnega 
nadomestila v času koriščenja starševskega dopusta.  
Možnost fleksibilne izrabe dopusta lahko razdelimo na več oblik, in sicer:  
- možnost izrabe dela ali celotnega dopusta, ko se starša za to odločita, do določene 
starosti otroka, 
- možnost izrabe dopusta v enem kosu ali v več krajših odsotnostih z dela, 
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- možnost izrabe dopusta na ta način, da je starš odsoten z dela za polni delovni čas ali 
pa za skrajšan delovni čas, 
- možnost izrabe dopusta za daljšo dobo z nižjim nadomestilom ali za krajšo dobo z 
višjim nadomestilom, 
- dodaten dopust v primeru rojstva dvojčkov ali večjega števila otrok ter v določenih 
drugih pogojih, 
- možnost prenosa dopusta na skrbnike, ki niso otrokovi starši, 
- možnost, da oba starša koristita cel dopust ali le del dopusta hkrati.  
Vse zgoraj naštete fleksibilne oblike koriščenja starševskega dopusta so prisotne v 14 (ali celo 
več) državah. Možnosti izrabe dopusta za daljšo dobo z nižjim nadomestilom ali za krajšo 
dobo z višjim nadomestilom ter možnosti prenosa dopusta na skrbnike, ki niso otrokovi starši, 
pa sta v državah relativno redki ugodnosti (Blum in drugi, 2017, str. 17).  
V državah Gvineja, Kuvajt in Jordan je starševski dopust namenjen izključno materam in ga 
očetje ne morejo koristiti. Ker pa je dandanes vse več držav usmerjenih k doseganju enakosti 
med spoloma, je po navadi starševski dopust namenjen delitvi med materami in očeti. 
Enakopravno izrabo starševskega dopusta s strani obeh staršev se spodbuja na različne 
načine (Addati in drugi, 2014, str. 62). 
 
2.2.1 Vključenost očeta ter (ne)izraba starševskega dopusta s strani očetov 
Model očeta kot hranitelja družine se s časom spreminja. Jane Lewis (1992) je oblikovala 
tipologijo držav, ki jih je glede na moč hranitelja družine razdelila v tri skupine: države z 
močnim modelom hranitelja družine, države z modificiranim modelom hranitelja 
družine ter države s šibkim modelom hranitelja družine. V prvo skupino spadajo npr. 
Nemčija, Velika Britanija ter Avstrija, v katerih je moški tisti, ki preživlja družino, ženska pa 
opravlja skrbstveno delo. Drugi, modificiran model hranitelja družine, je v državah Evropske 
Unije prevladujoč (npr. Nizozemska). Moški je zaposlen za polni delovni čas, ženska za 
polovični delovni čas, poleg tega pa ženska skrbi tudi za družino in dom. V tretjo skupino 
(šibak model očeta hranitelja) se uvrščajo države, ki stremijo k zaposlenosti za polni delovni 
čas tako moških kot tudi žensk. Sem se uvrščajo skandinavske države ter vzhodnoevropske 
države (Hrženjak, 2016). Različni modeli hranitelja družine nam lahko pripomorejo pri 
razlagi in iskanju razlogov za neizrabo starševskega dopusta s strani očetov, saj se sledenje 
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držav enemu izmed modelov hranitelja družine odraža tudi v shemi starševskega dopusta te 
države (European Institute for Gender Equality, 2013).  
»Pojav dvokariernih družin ima pomembne posledice za notranjo družinsko organizacijo dela 
in družinskih vlog« (Žakelj in Švab, 2009). Situacija, v kateri sta oba partnerja zaposlena za 
polni delovni čas, pa vodi v večjo vključenost moških v skrbstveno delo (Hrženjak, 2016).  
Skozi nove socialne politike, kot je spolno nevtralno definiranje pravic do starševskega 
dopusta, določanje dolžine, finančnega nadomestila ter delitve starševskega dopusta med 
materjo in očetom, itd., je bil izveden ciljan premik od moškega hranitelja družine k 
vključenemu, aktivnemu očetu (Hrženjak, 2016). Z večjo vključenostjo moških v 
skrbstveno delo, se ne le ženske, ampak tudi moški, soočajo s konfliktom usklajevanja 
področja dela in družinskega življenja (Kanjuo Mrčela, Štebe in Vuga Beršnak, 2016, str. 
22, Kaufman, 2013, United Nations, 2011, str. 65).  
Danes vse države članice Evropske unije skušajo družinam pomagati pri usklajevanju dela in 
družinskega življenja ter v ta namen nudijo določeno obliko očetovskega in/ali 
starševskega dopusta po rojstvu otroka (čeprav četrtina anketiranih moških v okviru 
raziskave Eurobarometer 2003 ni bila seznanjena z obstojem pravice do starševskega dopusta 
(Eurostat, 2009, str. 97), saj vključenost očetov ter izraba dopusta, ki je vezan na otroke, s 
strani očetov, pozitivno učinkuje na otroke, matere, očete same, delodajalce in celotno 
družino. Delitev skrbstvenih obveznosti med ženskami in moškimi pozitivno učinkuje na 
večjo enakost med spoloma. Delodajalci zaznavajo večjo produktivnost, zmanjševanje 
absentizma ter nižjo fluktuacijo zaposlenih, bolj enakopravna porazdelitev zaposlitvenih in 
skrbstvenih obveznosti med očetom in materjo pa ima tudi v družinah pozitiven vpliv na 
razporejanje časa in uspešnejše usklajevanje dela in zasebnega življenja (Janta in Stewart, 
2018). Podatki iz študije, izvedene na Švedskem, kažejo, da se ženske, ki so zaradi 
materinstva dalj časa odsotne na trgu dela, težje vključijo nazaj nanj (European Commission, 
2015, str. 289). Matere, ki so nezaposlene in posledično (s finančnega vidika) manj prispevajo 
v družinski proračun, bolj prevzemajo gospodinjsko in skrbstveno delo, kar posledično 
pomeni manjšo vpetost očetov v starševstvo ter gospodinjska opravila (Kanjuo Mrčela in 
drugi, 2016, str. 31). 
Na starševski dopust gre v evropskih državah povprečno le 10 % očetov (Rener in drugi, 
2008, str. 105, Schulze in Gergoric, 2015, str. 28). Več kot 10 % dosegajo le nekatere države 
– Luksemburg, Nizozemska, Švedska, Islandija in Norveška (Plantenga in Remery, 2005, str. 
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7). Višji odstotek koriščenja starševskega dopusta s strani očetov se pojavlja v državah z bolj 
radodarnimi ureditvami (Eurostat, 2009, str. 97). 
Čeprav imajo očetje zagotovljeno pravico do koriščenja starševskega dopusta, izraba te 
pravice ni samoumevna. Očetje starševski dopust koristijo zelo različno. V znatno večji 
meri se odločajo za koriščenje starševskega dopusta, če je ta pravica individualna in če je 
njihov del starševskega dopusta neprenosljiv na otrokovo mater (Schulze in Gergoric, 2015).  
Za to obstaja več razlogov. Poleg finančnih razlogov je pomembna tudi organizacijska in 
družbena kultura. Dolžina dopusta, ki ga očetje koristijo, je z vidika očetov samih odvisna 
predvsem od dogovora z materjo otroka ter dogovora z delodajalcem oz. na odločitev vpliva 
celotno delovno okolje (Rener in drugi, 2008, str. 105). Crompton (2006) povzema, da je za 
spodbujanje koriščenja starševskega dopusta s strani očetov ključnega pomena predvsem 
podpora nadrejenih ter ožje delovne skupine.  
Nekatere študije kažejo, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na odločitev očetov o 
koriščenju dopusta pravzaprav njihova lastna izbira o tem, v kakšni meri želijo biti vključeni 
v družinsko dogajanje. Te izbire matere nimajo na voljo (Rener in drugi, 2008, str. 105). 
Očetje nase v večji meri prevzemajo tisti del skrbi za otroke, ki je bolj prijeten (npr. igra), 
ostala opravila pa opravljajo matere (Humer, 2007). 
Žensk, ki na dnevni bazi prevzemajo takšna ali drugačna skrbstvena dela, je dvakrat toliko 
kot moških (Eurofound, 2017, str. 46). Obravnavanje starševskega dopusta kot dopusta, ki je 
bolj namenjen materam kot očetom, je prav tako eden izmed razlogov za nekoriščenje le-
tega s strani očetov. Kot kažejo podatki Eurostata je takega mnenja 37 % moških v Avstriji ter 
25 % moških v Nemčiji, kot čisto nasprotje pa je izpostavljena Švedska z le 1% (Eurostat, 
2009).  
Ker so torej večinoma matere tiste, ki koristijo starševski dopust, so bili, v smeri spodbujanja 
očetov k izrabi starševskega dopusta, izvedeni mnogi ukrepi. Eden takih je na primer ta, da je 
do določenega dela dopusta upravičen le oče in se ta del dopusta, če ga oče ne izrabi, ne 
more prenesti na mater. V okviru študije International Network on Leave Policies and 
Research (Blum in drugi, 2017) je tudi ugotovljeno, da očetje dopust koristijo le, če je dobro 
plačan. Drugi pristop k spodbujanju očetov k izrabi starševskega dopusta je uvedba bonusa 
(dodatnega dopusta), če oba od staršev koristita del starševskega dopusta. Tega načina se 
poslužuje 8 držav, obravnavanih v tej študiji. Na primer Švedska ima uveden »gender 
equality bonus«, ki starše spodbuja k enakopravnejši izrabi dopusta (v primeru enakopravne 
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delitve starševskega dopusta, staršema pripada najvišji bonus, pod pogojem da en partner 
dela, v času ko je drugi na dopustu). V Nemčiji se plačan starševski dopust podaljša za 2 
meseca v primeru, če oče koristi vsaj 2 meseca starševskega dopusta (»daddy months«), prav 
tako se na Japonskem dopust podaljša za 2 meseca, če si ga starša medsebojno razdelita. Tudi 
na Portugalskem je družinam namenjen bonus, če oče koristi del začetnega starševskega 
dopusta (kar je bil prej materinski dopust). Druge države, ki na različne načine prav tako 
spodbujajo očete k izrabi starševskega dopusta, so še Avstrija, Hrvaška, Francija in Italija 
(Blum in drugi, 2017, str. 17). Mehanizmi, ki lahko pomembno motivirajo očete k skrbi za 
otroke, so tudi medijska naklonjenost delitvi skrbstvenega dela med materjo in očetom, 
spodbujanje enakosti med spoloma v okviru izobraževalnega sistema, ipd. (Žakelj in Švab, 
2009). 
Ukrepi, ki spodbujajo očete h koriščenju starševskega dopusta kažejo, da države, ki jih 
izvajajo, zagovarjajo enakost med spoloma. Sklepati je torej mogoče, da odobravajo 
zaposlenost žensk, ki imajo majhne otroke, ter odobravajo aktivno vključevanje moških v 
skrb za otroke (Moss in Deven9, 2006 v Rener in drugi, 2008, str. 104).  
Države, ki nimajo dopusta, ki ga lahko izrabijo le očetje, so: Avstrija, Kanada (brez Quebeca), 
Rusija, Slovaška, Južna Afrika, Švica in Združene države Amerike. Tiste države, ki tak 
dopust omogočajo, pa so si glede trajanja le-tega zelo različne. Dolžina dopusta namreč sega 
od nekaj dni do 3 let (Blum in drugi, 2017, str. 32).  
 
2.3 ZAKONODAJNA UREDITEV STARŠEVSKEGA DOPUSTA V SLOVENIJI 
Področje starševskega dopusta je v Sloveniji urejeno z Zakonom o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (ZSDP-1, 2014), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
leta 2014. V okviru tega zakona so urejene pravice iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo ter pravice do družinskih prejemkov. Med pravice na podlagi zavarovanja za 
starševsko varstvo ne sodi le starševski dopust, ki me bo v nadaljevanju zanimal, temveč tudi 
ostale pravice: dopust, nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila 
prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, pravica do plačila prispevkov za socialno 
varnost v primeru štirih ali več otrok ter nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do 
plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje. Med družinske prejemke pa 
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spadajo starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko 
družino, dodatek za nego otroka ter delno plačilo za izgubljeni dohodek. 
Zaradi lažjega razumevanja, se bom najprej nekoliko dotaknila tudi materinskega in 
očetovskega dopusta, saj se starševski dopust na nek način nanju nanaša, in sicer na dva 
načina: starševski dopust se koristi neposredno po izteku materinskega, z očetovskim pa je 
povezan v določilu, ki se nanaša na način izrabe le-tega. Nato bom podrobneje pregledala 
ureditev starševskega dopusta v Sloveniji. 
V okviru prve zgoraj navedene pravice (dopust), ta zakon določa materinski, očetovski in 
starševski dopust. Mati ima pravico do materinskega dopusta, ki traja 105 dni, s tem da mora 
obvezno izrabiti 15 dni dopusta. V 21. členu zakona je navedeno: »Materinski dopust se izrabi 
v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela. Mati nastopi materinski dopust 28 dni pred 
predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog ali ginekologinja.« V primeru, da mati 
v tem času ne začne z izrabo materinskega dopusta, tega ne more izrabiti kasneje razen, če je 
rodila pred predvidenim datumom poroda. Če mati na dan, ko rodi otroka, še ni nastopila 
materinskega dopusta, le-ta začne z dnem, ko rodi otroka.  
V določenih primerih lahko pravico do materinskega dopusta izrabi tudi oče, in sicer, če: mati 
umre, zapusti otroka, če mati ni sposobna skrbeti za otroka. Oče ima pravico do materinskega 
dopusta v takšnem obsegu kot ga ima mati (zmanjšanem za toliko dni, kolikor ga je mati že 
izrabila, najmanj pa 28 dni). Če mati s tem soglaša, ima pravico do materinskega dopusta oče 
tudi v primeru, če je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje ali 
študentke (dopust potem traja 77 dni, od tega pa se odšteje število dni, ki jih je izrabila mati, 
preden je očetu predala pravico). 
Po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ima oče otroka neprenosljivo 
pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka. Ta traja 30 dni (Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih  ZSDP-1, 2014). 
Glede na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih oče izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v strnjenem nizu (v obliki 
polne ali delne odsotnosti z dela) od rojstva do najpozneje enega meseca po poteku 
starševskega dopusta v strnjenem nizu oz. po poteku pravice do starševskega dodatka za 
otroka. Do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole oče izrabi največ 15 dni 
očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Ta določba 
velja za očete otrok, ki so bili rojeni 1. maja 2018 ali kasneje. Za očete otrok, rojene pred tem 
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datumom, pa 15 dni očetovskega dopusta oče izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela 
do dopolnjenega 6. meseca otrokove starosti (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1B, 2018). 
»V Sloveniji se na ravni družinske politike poskuša vplivati na očete, da bi bili aktivneje 
vključeni v skrb za otroke, predvsem z mehanizmi usklajevanja dela in družine ter politike 
enakih možnosti. Eden konkretnejših ukrepov so starševski dopusti.« (Švab, 2006, str. 75–
76). 
Starševski dopust je uveljavljen z namenom nadaljnje nege in varstva otroka neposredno 
po izteku materinskega dopusta (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti – MDDSZ, 2018). 
Starševski dopust je v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih urejen tako, da 
ima vsak od staršev pravico do izrabe 130 dni. Mati in oče otroka lahko del starševskega 
dopusta preneseta drug na drugega, a ne velja pri obeh enako. Mati lahko na očeta prenese 
100 dni starševskega dopusta, 30 dni je neprenosljivih. Oče lahko na mater prenese vseh 130 
dni dopusta. Če oče svoj celoten del dopusta prenese na mater, lahko mater torej izrabi vseh 
260 dni starševskega dopusta. V primeru, da mati prenese svoj del dopusta na očeta, pa oče 
lahko izrabi 230 dni starševskega dopusta. Preostalih 30 dni zapade. Oče lahko celoten dopust 
(vseh 260 dni) izrabi le izjemoma: smrt matere, če mati zapusti otroka, če mati ni zavarovana 
za starševsko varstvo itd. 
Starševski dopust se izrabi takoj po tem, ko se izteče materinski dopust. V različnih primerih 
se starševski dopust lahko tudi podaljša, npr. ob rojstvu dvojčkov za dodatnih 90 dni, ob 
rojstvu več hkrati rojenih otrok, ob rojstvu nedonošenčka, ob rojstvu otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo, itd.  
O izrabi starševskega dopusta se dogovorita starša pisno, in sicer najpozneje 30 dni pred 
potekom materinskega dopusta ter dogovor sporočita centru za socialno delo ter s tem 
seznanita svoja delodajalca. Če se starša o izrabi dopusta ne moreta uspešno dogovoriti sama, 
o tem odloča center za socialno delo.  
Starševski dopust se izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela in v strnjenem nizu. Če 




Razen v izrednih primerih (rojstvo dveh ali več otrok, rojstvo otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo, itd.), ne moreta biti oba starša sočasno na starševskem dopustu v obliki 
polne odsotnosti z dela. 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja tudi pravico do denarnega 
nadomestila. Gre za materinsko nadomestilo, ki pripada zavarovancu v času materinskega 
dopusta, očetovsko (pripada zavarovancu v času očetovskega dopusta) in starševsko 
nadomestilo (pripada zavarovancu v času starševskega dopusta). Pravico do nadomestila 
imajo torej tiste osebe, ki imajo pravico do dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu dan 
pred nastopom posamezne vrste dopusta. Starševsko nadomestilo se izplačuje najkasneje do 
15. v mesecu (za pretekli mesec na osebni račun osebe, ki je do nadomestila upravičena). 
Izplačilo starševskega nadomestila je omejeno: starševsko nadomestilo ne sme biti nižje od 
55 % določene minimalne plače v Republiki Sloveniji (Zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih  ZSDP-1, 2014). 
S 1. januarjem 2019 je bilo uvedeno tudi, da starševsko nadomestilo ne sme presegati 2,5-
kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji (prej 2-kratnika) (Center za 
socialno delo Ljubljana, 2019). 
Pravico do nadomestila imajo tudi tiste osebe, ki nimajo pravice do dopusta v primeru, če so 
bile najmanj 12 mesecev v zadnjih 3 letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila 
zavarovane po tem zakonu. V 43. členu zakona je navedeno, da je osnova za posamezno vrsto 
nadomestila povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v 
strnjenih 12 mesecih, kot zadnji mesec se šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki 
v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Tisti upravičenci do nadomestila, 
ki se jim je delovno razmerje prenehalo v času trajanja dopusta, so obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti 
in za starševsko varstvo. 47. člen zakona obravnava višino nadomestila, in sicer je za polno 
odsotnost z dela določeno nadomestilo, ki znaša 100 % osnove (Zakon o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih  ZSDP-1, 2014). Starševsko nadomestilo je zaradi varčevalnih 
ukrepov začasno znižano na 90 % (European Commission, 2018d). Na voljo je tudi 
starševski dodatek (252,04 EUR mesečno), in sicer gre za denarno pomoč staršem, ki 
negujejo in varujejo otroka, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila po 
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pravica pa traja 365 dni od dneva 
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rojstva otroka (v določenih primerih se lahko podaljša) (Zakon o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih  ZSDP-1, 2014). 
 
2.4 STALIŠČA LJUDI DO UREDITVE  STARŠEVSKEGA DOPUSTA TER 
KORIŠČENJE STARŠEVSKEGA DOPUSTA V SLOVENIJI 
 
2.4.1 Stališča ljudi do ureditve starševskega dopusta v Sloveniji 
V okviru raziskave Standarni Eurobarometer 90, ki je bila izvedena jeseni 2018 je bilo 
ugotovljeno, da bi največ vprašanih, in sicer 59 %, proračunska sredstva Evropske Unije 
namenilo za socialne zadeve (poleg zaposlovanja in javnega zdravja), iz česar lahko sklepam, 
da s sedanjo ureditvijo socialnih zadev niso povsem zadovoljni (Evropska komisija, 2018).  
Glede pomembnosti, ki jo posamezniki v Sloveniji pripisujejo delu in družini, je bilo prek 
World Values Survey (Inglehart, Haerpfer, Moreno, Welzel, Kizilova, Diez-Mederano, 
Lagos, Norris, Ponarin, Puranen in drugi, 2014) ugotovljeno, da delo kot zelo pomembno 
obravnava 39,8 % moških in 42,4 % žensk, družina pa se zdi zelo pomembna 83,6 % 
moškim in 92,4 % ženskam, kar pomeni, da je slovenski populaciji družina bolj pomembna 
od njihove zaposlitve. 
S trditvijo »Če je mati zaposlena, otrok trpi.« se je v okviru iste raziskave strinjalo 25,6 % 
moških in 22,2 % žensk. S to trditvijo se ne strinja 53,8 % moških in 52,1 % žensk, iz česar 
lahko sklepam, da slovenska populacija odobrava zaposlenost žensk, ki imajo otroke 
(Inglehart in drugi, 2014).  
Egalitarno pojmovanje spolnih vlog v družini je zaznati tudi v okviru raziskave Perspektive 
novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje 
(Rener, Švab, Žakelj in Humer, 2005). Ugotovljeno je bilo, da očetje v veliki meri podpirajo 
zaposlenost žensk, saj se strinjajo, da morata oba starša prispevati v družinski proračun, 
prav tako pa se tri četrtine anketiranih očetov v okviru te raziskave strinja s trditvijo, da lahko 
zaposlena mati, prav tako kot nezaposlena, z otroki ustvari varen in topel odnos. 
V okviru raziskave Slovensko javno mnenje iz leta 2016 so se med drugimi pojavila tudi 
vprašanja, ki se navezujejo na družino. S trditvijo, da je naloga moža v družini, da služi 
denar, naloga žene pa skrb za dom in družino, je soglašalo 15,9 % ljudi, 4,7 % ljudi pa je 
celo močno soglašalo s trditvijo. Kar 32,6 % ljudi je odgovorilo, da z navedeno trditvijo ne 
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soglašajo, 27,5 % pa jih s tem sploh ne soglaša. S trditvijo, da ni dobro, če moški ostane 
doma in skrbi za otroke, ženska pa gre v službo zunaj doma, se je strinjalo 22,7 % ljudi, 
močno soglašalo pa 9 % ljudi. S tem ne soglaša 26,8 % ljudi, sploh ne soglaša pa 15,1 % ljudi 
(Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2016, str. 26). 
Sklepam lahko, da so ljudje, ki se z zgoraj navedenima trditvama strinjajo, miselno bolj 
naravnani k tradicionalni delitvi dela in vlog med moškimi in ženskami in bi se torej v večini 
odločali za individualno izrabo starševskega dopusta s strani matere. Ljudje, ki z zgornjima 
trditvama ne soglašajo, pa so bolj nagnjeni k enakopravnejši izrabi starševskega dopusta s 
strani obeh staršev. Slovenska populacija je glede na zgornje podatke naklonjena 
enakopravnejši izrabi starševskega dopusta s strani obeh staršev. 
Naklonjenost slovenske populacije k enakopravnejši delitvi starševskega dopusta med obema 
staršema obravnava tudi naslednja raziskava: podatki iz analize možnosti zaposlenih očetov v 
Sloveniji za usklajevanje plačanega dela in družine (Kanjuo Mrčela in drugi, 2016) kažejo, da 
so očetje v Sloveniji v veliki meri pripravljeni za vključevanje na vseh področjih skrbi za 
otroke. 
V okviru raziskave Slovensko javno mnenje  je 15,2 % ljudi navedlo, da bi za lažje 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja potrebovalo bolj enakomerno 
porazdelitev starševskih obveznosti in gospodinjskega dela med obema partnerjema. Kar 
28,4 % ljudi pa meni, da bi k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
pripomoglo večje razumevanje delodajalca (Center za raziskovanje javnega mnenja in 
množičnih komunikacij, 2016, str. 37). Zadnji podatek je pomemben predvsem z vidika tega, 
da je načeloma eden izmed pogostih razlogov za neizrabo starševskega dopusta pri očetih tudi 
nerazumevanje s strani njihovega delodajalca (Rakar in drugi, 2010).  
Glede na indikator uspešnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je v okviru 
raziskave European Quality of Life Survey Slovenija v letu 2016 dosegla vrednost 6,3 na 
lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo usklajenost delovnih in 
družinskih obveznosti. Glede na ostale države je Slovenija visoko uvrščena, saj je najvišja 
dosežena vrednost 6,6 (Norveška). Enak nivo usklajenosti teh dveh področij kot Slovenija ima 
tudi Nemčija (Eurofound, 2017). 
Bolj neposredno se na starševski dopust nanaša sledeče vprašanje iz raziskave Slovensko 
javno mnenje: Kako naj bo starševski dopust porazdeljen med materjo in očetom oz. 
kolikšen delež starševskega dopusta naj koristi vsak izmed staršev? 17,1 % ljudi je 
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mnenja, da mora starševski dopust v celoti izkoristiti mati, le 0,5 % pa trdi, da mora le-tega v 
celoti izkoristiti oče. Enakopravna razdelitev med obema staršema (polovico dopusta naj 
izkoristi mati, polovico oče) se je zdela primerna 21,9 % ljudem. 16,7 % ljudi je menilo,  da je 
najprimernejše, če mati izkoristi 70 % starševskega dopusta, oče pa preostalih 30 % (Center 
za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2016, str. 40). Glede na navedeno, 
je slovenska populacija v večji meri naklonjena enakopravnejši izrabi starševskega 
dopusta s strani obeh staršev kakor individualni izrabi starševskega dopusta samo s 
strani enega izmed staršev. Glede deleža starševskega dopusta je več ljudi mnenja, da je bolj 
primerno, če starševski dopust v večji meri izkoristi mati, kakor da le-tega v večji meri koristi 
oče.  
Glede na podatke raziskave Slovensko javno mnenje mlajši generaciji enakopravnost med 
spoloma pomeni veliko, prav tako pa so mnenja, da je skrb za otroke naloga tako 
matere kot tudi očeta (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – 
MDDSZ, 2017). 
 
2.4.2 Koriščenje starševskega dopusta v Sloveniji 
Delitev starševskega dopusta med materami in očeti je v Sloveniji možna že od leta 1976 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2016). 
Glede na Raziskavo o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke, 
29 % ljudi v Sloveniji ne ve, da si starša lahko starševski dopust delita. Tega dejstva ne 
ve več moških kakor žensk, prav tako je nevedenje pogostejše pri mlajših osebah. Največ 
oseb, ki so seznanjene s to pravico, je starih med 30 in 34 let. Na večjo seznanjenost z 
možnostjo delitve starševskega dopusta med materjo in očetom vpliva tudi višja izobrazba 
oseb (Rakar in drugi, 2010, str. 44).  
Do leta 1990 je starševski dopust v povprečju letno koristilo 1-2 % očetov v Sloveniji, v 
devetdesetih letih pa je ta delež padel pod 1 %, kar kaže na to, da se za možnost delitve 
starševskega dopusta odloči malo parov (Jogan, 2004, str. 370)  
Starševski dopust v Sloveniji še vedno izrabi znatno večji delež žensk kakor moških. 
Namreč, glede na Raziskavo o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za 
otroke (izvedena leta 2010), je 81 % žensk izrabilo starševski dopust, tiste, ki ga niso, pa 
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skoraj zagotovo niso bile upravičene do tega dopusta. Starševski dopust je izrabilo le 7 % 
moških (Rakar in drugi, 2010, str. 96).  
Tabela 2.1 (spodaj) prikazuje število očetov, ki koristijo starševski dopust od leta 2006 do leta 
2016. Kot kažejo tudi podatki iz tabele 1, se v zadnjih nekaj letih število očetov, ki koristijo 
starševski dopust, ne razlikuje bistveno. Znaša nekje med 6 % in 7 % (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2017a). 
Tabela 2.1: Število očetov, ki koristijo starševski dopust  












Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ (2017b). 
Novejši podatki (za drugo četrtletje leta 2018) kažejo, da je starševski dopust še vedno 
koriščen neenako med spoloma. Z dela je bilo zaradi nege otroka odsotnih 84 % mater, od 
teh jih je bilo 43 % odsotnih eno do dve leti. Moških, ki so bili iz istega razloga odsotni z dela 
je bilo 15 %, od teh jih je bilo 87% odsotnih pol leta ali manj (Osvald Zaletelj in Tomažič, 
2019).  
Dejstvo, da imajo v Sloveniji možnost koriščenja starševskega dopusta tako matere kot tudi 
očetje, ne vpliva pomembno na zgodnejšo vrnitev mater na trg dela. Medtem ko očetje 
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koristijo le del dopusta (ali pa ga sploh ne koristijo), je ustvarjanje kariere matere zaradi dolge 
odsotnosti z dela oteženo (Stropnik, 2017 str. 365). 
V poročilu International Review of Leave policies and Research 2017 je navedeno, da razloge 
za nizek delež očetov, ki koristijo starševski dopust v Sloveniji lahko iščemo predvsem v 
tradicionalni delitvi vlog znotraj družine in odnosu do tega v družbi. Prav tako je navedeno, 
da so očetje, ki nase prevzamejo večji delež družinskih obveznosti, v družbi deležni opazk ter 
ne predstavljajo pozitivne podobe (Stropnik, 2017). Razloge za nizko izrabo lahko iščemo 
tudi v tem, da delodajalci od očetov pričakujejo, da dopusta ne bodo koristili, vsaj ne v celoti 
(Rakar in drugi, 2010). Večkrat se zgodi, da je vloga očeta na delovnem mestu podcenjena, 
ker delodajalci ne razumejo očetove želje po vključenosti v življenje svojih otrok (Juul, 2011, 
str. 157).  
Ugotovljeni razlogi za nekoriščenje starševskega dopusta s strani očetov v Sloveniji so v 
okviru analize možnosti zaposlenih očetov v Sloveniji za usklajevanje plačanega dela in 
družine (Kanjuo Mrčela in drugi, 2016) naslednji: 33 % očetom se zdi bolj primerno, če je 
doma z otrokom mati (kar kaže na preferiranje tradicionalne delitve vlog in nalog med 
spoloma), 31 % očetov navaja finančne razloge (koriščenja dopusta si niso mogli privoščiti), 
15 % očetov pa trdi, da bi, v primeru koriščenja starševskega dopusta, trpelo delo v službi. Z 
nekoliko nižjimi odstotki sledijo še nenaklonjenost delodajalca, negotov položaj v službi, 
nasprotovanje partnerke, nevedenje ter nenaklonjenost sodelavcev. Da je nestabilnost 
delovnih razmerij pomemben dejavnik, ki močno vpliva na manjše koriščenje ter 
prizadevanja za možnosti za usklajevanje službenih in družinskih obveznosti, ugotavljata tudi 
Žakelj in Švab (2009, str. 220). 
Znotraj analize možnosti zaposlenih očetov v Sloveniji za usklajevanje plačanega dela in 
družine (Kanjuo Mrčela in drugi, 2016) je bilo tudi ugotovljeno, da se 90 % očetom zdi 
vključenost v vsakodnevno nego in skrb za otroka pomembna ali zelo pomembna, dejansko 
pa jo izvaja več kot eno uro na dan le 40 % očetov, manj kot eno uro dnevno 50 % očetov, 
10 % očetov pa se s tem sploh ne ukvarja, kar pomeni, da samodefiniranje očetov kot 
pripravljenih za čustveno ter finančno skrb ni v skladu z odmikom od tradicionalne 
delitve vlog  in dela v družini (Kanjuo Mrčela in drugi, 2016). 
Glede trenutne ureditve dolžine dopusta, vezanega na rojstvo otroka, je bilo v okviru 
Raziskave o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke ugotovljeno, 
da se 27 % anketirancem zdi skupno trajanje materinskega in starševskega dopusta (eno leto) 
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prekratko. Ta informacija je zanimiva predvsem z vidika tega, da se je v Sloveniji že večkrat 
polemiziralo o podaljšanju starševskega dopusta in ankete kažejo velik interes oseb za 
podaljšanje le-tega. Vendar v primeru, če po enem letu ne bi več prejemali nadomestila, 
daljšega dopusta ne bi koristili dve tretjini staršev. Zanimivo se mi zdi tudi dejstvo, da je 
bilo med predlogi za spremembe ureditve starševskega dopusta v zgoraj navedeni raziskavi 
velikokrat mogoče zaslediti tudi predlog omejitve te pravice samo na matere. Poleg tega je 
med predlogi za spremembe ureditve mogoče zaslediti še, da bi del starševskega dopusta 
namenili izključno očetom (za očete je bil predlagan manjši delež starševskega dopusta kakor 
za matere), možnost hkratne izrabe dopusta s strani obeh staršev, itd. (Rakar in drugi, 2010, 
str. 99–101).  
Iz navedenih podatkov je zopet mogoče razbrati, da so finančni razlogi pomemben faktor pri 
koriščenju starševskega dopusta. Na (nizko) koriščenje nekaterih ugodnosti za starše namreč 
vplivajo (pre)visoki stroški izgubljenega dohodka (Rajgelj, 2008, str. 82).  
Večkratno predlaganje omejitve pravice do starševskega dopusta samo na matere, kaže na 
naklonjenost slovenske populacije k individualni izrabi starševskega dopusta le s strani 
matere. Predlog uvedbe dela starševskega dopusta, ki bi bil namenjen izključno očetom, kaže 
na naklonjenost k enakopravnejši izrabi starševskega dopusta s strani obeh staršev, a je ta 
ukrep predlagan manjkrat kot omejitev pravice na matere. 
V veliki meri torej starševski dopust koristijo matere, v primerih, ko ga koristijo očetje, pa 
razlog lahko iščemo tudi v tem, da si mati ustvarja kariero, kar je kazalnik pluralizacije 
družinskih oblik (Rakar in drugi, 2010, str. 44). 
 
2.5 SKANDINAVSKE DRŽAVE KOT PRIMER DOBRE PRAKSE  
Glede ureditve v Sloveniji je na eni strani mogoče zaslediti literaturo, ki državo uvršča med 
radodarne države z dobro urejeno in delujočo družinsko politiko (Rakar in drugi, 2010, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2016), na drugi 
pa literaturo, ki opozarja na delitev med dvema poloma – delom in družino, ki ne delujeta 
sinhrono (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006, Černigoj Sadar, Kanjuo Mrčela, Stropnik 
in Žaucer-Šefman, 2007). V tej smeri bi bilo potrebno še kaj storiti, za kar so, s svojimi 
uspešnimi praksami, dober primer skandinavske države (Žakelj in Švab, 2009), ki so 
(predvsem Švedska in Finska) ravno zaradi teh razlogov tudi vplivale na razvoj politik 
Evropske unije (Jogan, 2004, str. 364).  
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»V Sloveniji je v okviru vladnih dokumentov družinska politika razumljena kot celota 
socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških zdravstvenih in drugih ukrepov, ki jih država 
izvaja za večjo kakovost življenja družin in posameznih družinskih članov. Slovenija ima 
glede na obstoječe ukrepe razmeroma dobro razvito družinsko politiko, ki omogoča 
usklajevanje družinskega in delovnega življenja, enakost priložnosti med spoloma in 
horizontalno redistribucijo dohodka v korist posameznikom z otroki ...« (Rakar in drugi, 
2010, str. 35).  
»Kjer žensk na trgu dela ni ali so zastopane v manjši meri in večinoma delajo s krajšim 
delovnim časom, je to ne le velik zaviralec gospodarske rasti, ampak tudi velik zaviralec 
doseganja enakosti žensk in moških. Ekonomska neodvisnost obojih, tako žensk kakor 
moških, je namreč eden pomembnejših vidikov enakosti spolov. Slovenija sodi med tiste 
države, kjer so ženske v skoraj enaki meri kakor moški prisotne na trgu dela ter delajo 
večinoma s polnim delovnim časom. To je možno zaradi dobro razvitega sistema javnega 
otroškega varstva in podpornih storitev, ki staršem otrok prve triade osnovne šole omogočajo 
lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti (npr. jutranje varstvo, topli obroki v 
šolah, podaljšano bivanje, organizirani prevozi otrok v šolo). Slovenija ima tudi eno boljših 
ureditev sistema starševskega dopusta in nadomestil …« (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2016). 
Veljavni ukrepi socialne politike in politike zaposlovanja v Sloveniji kažejo na pomembnost, 
ki se jo pripisuje uspešni uskladitvi delovnega ter zasebnega življenja. Problem se pojavi 
pri uresničevanju le-teh v praksi, tako na individualni kot tudi na organizacijski ravni. Zaradi 
premajhnega poznavanja specifičnih problematik socialnih skupin ter neprimernih odzivov 
delodajalcev na usklajevanje dela in družine, izvajanje teh politik ni popolnoma uspešno. 
Potrebe staršev z majhnimi otroci so nemalokrat spregledane, saj so v ospredje potisnjeni 
problemi, ki se nanašajo na nujnost neprestanega prilagajanja organizacij zahtevam globalne 
tekmovalnosti ter na neprestane strukturne spremembe (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 
2006, str. 716–717). V diskurzih delodajalcev in pa tudi delojemalcev je namreč dominantno 
plačano delo. Vse druge neplačane oblike dela, kot na primer skrb za otroke, zasebno 
življenje, itd., so plačanemu delu tako časovno kot tudi vrednostno podrejene (Černigoj 
Sadar in drugi, 2007, str. 184).  
»V Sloveniji se v nasprotju s skandinavskimi državami na usklajevanje delovnih in družinskih 
obveznosti gleda na način, kot da si ti dve področji življenja nasprotujeta. Delo je označeno 
pozitivno, družina pa negativno kot breme, ki predstavlja oviro pri razvoju kariere. Z vidika 
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družinskega življenja pa so delovne razmere tiste, ki ovirajo uresničevanje družinskih 
obveznosti« (Žakelj in Švab10, 2009 v Poje, Vuga Beršnak in Štamfelj, 2016, str. 117–118). 
Skandinavske države so na tej točki dober zgled oz. primer dobre prakse, saj so zelo 
uspešne na področju usklajevanja delovnih obveznosti in družinskega življenja. Veljajo za 
družini zelo naklonjene države, saj z družini prijaznimi politikami uspešno ustvarjajo okolje, 
v katerem ti dve področji posameznikovega življenja delujeta sinhrono (Žakelj in Švab, 
2009). Poleg tega je v skandinavskih državah spolna enakost ekspliciten cilj politik 
(Duvander, Lappegard in Andersson, 2010), predvsem zaradi uvedenih možnosti fleksibilnih 
oblik dela (delo s skrajšanim delovnim časom, gibljiv delovni čas, ipd.), pa je v teh državah 
usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti lažje kot drugod. Norveška je leta 2016 
dosegala, glede na indikatorje v okviru raziskave European Quality of Life Survey, najboljše 
rezultate kar se tiče usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti (Eurofound, 2017).  
Poleg Švedske bom v nadaljevanju pregledala še ureditev v Islandiji in  na Norveškem, saj gre 
za tri (poleg Portugalske) izmed OECD držav z najenakopravnejšo izrabo starševskega 
dopusta med obema spoloma (Adema, Clarke in Thevenon, 2016). 
  
2.4.3 Švedska 
Švedska velja za prototip socialno-demokratičnih držav blaginje in je implementirala politike, 
ki podpirajo model družine, v katerem sta oba starša zaposlena ter materialno preskrbujeta 
družino, prav tako pa si tudi delita neplačano delo (Ferrarini in Duvander11, 2010 v Valarino, 
Duvander, Haas in Neyer, 2018, str. 125, Haas, 2005). Matere in očetje si starševski dopust v 
Sloveniji lahko delijo od leta 1976. V tem primeru Slovenija ne zaostaja dosti za Švedsko, 
kjer je to pravilo stopilo v veljavo malo prej (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti – MDDSZ, 2016). Švedska je bila prva država, ki je uvedla spolno nevtralni 
starševski dopust (kar pomeni, da si le-tega lahko delita oba starša), in sicer leta 1974 
(Lundqvist12, 2011 v Valarino in drugi, 2018). Na Švedskem pripada 240 dni starševskega 
dopusta materi, prav toliko dni pa pripada tudi očetu. Kot v Sloveniji je tudi na Švedskem 
                                                 
10 Žakelj, T. in Švab, A. (2009). Usklajevanje dela in družine med zakonodajnimi spodbudami in vsakdanjim 
življenjem. Socialno delo, 48 (4), 215–226. 
 
11 Ferrarini, T. in Duvander, A.-Z. (2010). Earner-career model at the cross-roads: Reforms and outcomes of 
Sweden's family policy in comparative perspective. International Journal of Health Services, 40 (3), 373–398. 
12 Lundqvist, A. (2011). Family paradoxes: Gender equality and labour market regulation in Sweden, 1930-
2010. Bristol: Policy Press. 
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starševski dopust prenosljiv na drugega starša, a ima tudi na Švedskem to pravilo posebnost. 
Namreč, 90 od 240 dni (3 meseci) je rezerviranih za vsakega starša in jih ta ne more prenesti 
na drugega starša, 10 mesecev pa si starša lahko razdelita po lastni presoji. Starševski dopust 
lahko izkoristijo do otrokove starosti 18 mesecev v obliki polne odsotnosti z dela. 
Nadomestilo za 195 dni od skupnih 240 (na starša) je vezano na plačo, za ostalih 45 dni pa je 
nadomestilo minimalno. Na Švedskem se starš lahko odloči za polno odsotnost z dela, 
polovični delovni čas, četrtino ali osmino delovnega časa, glede na to odločitev pa se 
starševski dopust sorazmerno podaljša. Starševski dopust lahko koristita oba starša hkrati, in 
sicer 30 dni, do otrokove starosti enega leta. Vse oblike dopusta, ki so vezane na rojstvo 
otroka, so definirane kot starševski dopust (European Commission, 2018a, Duvander, Haas in 
Hwang, 2017). V Sloveniji starševskega dopusta ne moreta koristiti oba starša hkrati, obstaja 
pa možnost hkratnega koriščenja starševskega ter očetovskega dopusta. Ob rojstvu več hkrati 
rojenih otrok se starševski dopust v Sloveniji podaljša za 90 dni (Zakon o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih  ZSDP-1, 2014), na Švedskem pa za dvakrat toliko (Duvander in 
drugi, 2017). 
Leta 2013 so očetje na Švedskem koristili 24,8 % celotnega starševskega dopusta (izkoristili 
so dvakrat toliko kot očetje leta 2000) (Eurofound, 2015). Na Švedskem skoraj vse družine 
koristijo plačan starševski dopust, a je le-ta tukaj razdeljen bolj enakopravno med obema 
staršema kakor v Sloveniji, kar kažejo naslednji podatki. V letu 2016 je bilo na Švedskem 
45 % moških in 55 % žensk prejemnikov starševskega nadomestila (Duvander in drugi, 
2017). Prav tako kot v Sloveniji tudi na Švedskem matere koristijo starševski dopust v večji 
meri kot očetje, vendar je razlika med materami in očeti precej manjša kot v Sloveniji, 
namreč: leta 2016 je v Sloveniji starševski dopust koristilo 6-7 % očetov (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2017a), na Švedskem pa je bilo 45 % 
očetov prejemnikov starševskega nadomestila (Duvander in drugi, 2017). V letu 2017 je bilo 
mater, ki so izkoristile vse dni starševskega dopusta, ki jim pripadajo 72,4 %, očetov, ki so 
izkoristili vse dni, ki jim pripadajo pa 27,6 %. Delež očetov, ki izkoristijo vse dni 
starševskega dopusta, ki jim pripadajo, je na Švedskem znatno večji od deleža v drugih 
državah Evropske Unije (European Commission, 2018č). Delež staršev, ki si enakopravno 
delita starševski dopust na Švedskem počasi narašča, očetje, ki ne koristijo starševskega 





Na Islandiji dopust, vezan na rojstvo otroka, traja skupno 9 mesecev: od tega so 3 meseci 
dopusta namenjeni materi, 3 meseci so namenjeni očetu, ostale 3 mesece dopusta pa lahko v 
celoti izkoristi eden izmed njiju ali si ga razdelita oba po lastni presoji. Nadomestilo v času 
trajanja dopusta znaša 80 % povprečne plače, z zgornjo omejitvijo na 4,257 EUR mesečno 
(obdobje, ki se upošteva je obdobje 12 mesecev, 6 mesecev pred rojstvom otroka). Skupno 
trajanje dopusta (9 mesecev) morata starša izkoristiti, ko jima najbolj odgovarja, do otrokove 
starosti 2 let. Dopust lahko koristita v enem neprekinjenem obdobju ali več krajših obdobjih. 
Oba starša lahko hkrati koristita starševski dopust v celoti ali po obdobjih. V primeru 
hkratnega rojstva več otrok ali težke bolezni otroka se dopust podaljša za 3 mesece, za katere 
velja možnost delitve med obema staršema. V primeru, ko ima otrok le enega starša, je le-ta 
upravičen do 9 mesecev plačanega dopusta. Poleg 9 mesecev plačanega dopusta, ki so 
staršema na voljo, ima vsak izmed staršev možnost koriščenja 4 mesecev neplačanega 
neprenosljivega dopusta do otrokove starosti 8 let. V letu 2013 je 91,4 % očetov koristilo 
dopust (del, namenjen očetom in/ali del, ki si ga starša lahko razdelita). Ti očetje so izkoristili 
v povprečju 87,9 dni dopusta, matere pa 182,3 dni dopusta (tu gre za znaten vpad v številu 
dni, koriščenih s strani očeta – pred ekonomsko krizo so namreč očetje v povprečju izkoristili 
100 dni dopusta). Del dopusta, ki si ga starša lahko delita, je koristilo 15 % očetov in 96,1 % 
mater. Istega leta (2013) je 33 % očetov in 34 % mater koristilo dopust v enem neprekinjenem 
obdobju, ostali pa so dopust koristili v dveh ali več delih (European Commission, 2018c, 
Björk Eydal in Gislason, 2017). Podatki iz leta 2016 kažejo, da bilo očetov, ki so koristili 
plačan starševski dopust 45 % (enako kot na Švedskem) (Adema, 2016). 
 
2.4.5 Norveška 
Mati in oče si starševski dopust na Norveškem lahko delita od leta 1978 (Brandth in Kvande, 
2018). Starša sta tu upravičena do 46 oz. 56 tednov starševskega dopusta poleg dodatnih 3 
tednov, ki se koristijo pred rojstvom otroka, torej skupno 49 oz. 59 tednov dopusta. 
Upravičena sta do nadomestila v višini 100 % v trajanju 49 tednov ali v višini 80 %, če 
izbereta dopust v trajanju 56 tednov, z zgornjo mejo na 9,735 EUR mesečno. Od tega je 10 
tednov namenjenih materi, 10 tednov pa očetu (očetovska kvota). Preostalih 26 oz. 36 tednov 
pa je družinska pravica, torej si ta del dopusta lahko starša razdelita po lastni želji. Če se 
odločita koristiti 36 tednov dopusta, ki je družinska pravica, prejemata nadomestilo v višini 
80 %, v primeru koriščenja 26 tednov tega dopusta pa prejemata 100 % nadomestila. Po 
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preteku prvih 6 tednov starševskega dopusta je mogoče prejemanje nadomestila odložiti, v 
kolikor je v tem času starš, ki je prejemnik, polno zaposlen. Ta možnost je na voljo do 
otrokovega tretjega leta starosti. Po poteku prvih 6 tednov obstaja možnost (za enega ali oba 
starša) kombiniranja nadomestila z delom po skrajšanem delovnem času. Očetovske kvote (10 
tednov starševskega dopusta) oče ne more prenesti na mater. Koristi jo lahko do otrokove 
starosti 3 let, razen v prvih šestih tednih prejemanja nadomestila za starševski dopust (to je 
izjemoma mogoče v primeru hkratnega rojstva več otrok ali v primeru posvojitve). Očetovsko 
kvoto lahko oče izkoristi na tri načine: v celoti v enem kosu, v času koriščenja dela za 
skrajšan delovni čas ali pa kvoto izkoristi po delih. Oba starša lahko hkrati koristita starševski 
dopust, razen v času obveznega materinskega dopusta (3 tedni pred rojstvom otroka in 6 
tednov po porodu) (Brandth in Kvande, 2018, Brandth in Kvande, 2017, European 
Commission, 2018b). Očetovska kvota je bila na Norveškem uvedena leta 1993 (Brandth, 
2011, str. 2). V letih pred uvedbo očetovske kvote je manj kot 4 % očetov koristilo vsaj del 
starševskega dopusta. Le nekaj let kasneje pa se je ta odstotek povzpel nad 70 % oz. celo na 
90 %. Očetovska kvota ima znaten vpliv na koriščenje starševskega dopusta s strani očetov. 
Leta 2011 je bilo 18 % celotnega starševskega dopusta koriščenega s strani očetov. 12 tednov 
(60 delovnih dni) starševskega dopusta je leta 2012 koristilo 21 % očetov, leta 2011 pa le 
0,6  – očetovska kvota se je med navedenima letoma povečala iz 10 na 12 tednov. Leta 2013 
so očetje v povprečno izkoristili 46 delovnih dni starševskega dopusta, leta 2014 pa v 
povprečju 49 delovnih dni. Z zmanjšanjem očetovske kvote na 10 tednov oz. 50 dni (stopilo v 
veljavo 1. julija 2014) pa se je zmanjšala tudi izraba starševskega dopusta s strani očetov: 
povprečno so izkoristili 47 delovnih dni. Leta 2014 je 25 % očetov koristilo kvoto na ta način, 
da so hkrati tudi delali za krajši delovni čas ter na ta način usklajevali delovne in družinske 
obveznosti. Del starševskega dopusta, ki si ga starša lahko razdelita po lastni presoji, je v 
večini koriščen s strani mater, odločitev pa je pogosto odvisna od materine želje po delitvi 
dopusta z očetom. Matere, ki so višje izobražene in močneje navezane na delo (zaposlene za 
polni delovni čas in imajo višje kvalificirana delovna mesta), so bolj naklonjene delitvi 
starševskega dopusta z očetom. Nekaj vpliva na koriščenje starševskega dopusta s strani 
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V teoretičnem delu magistrske naloge sem predstavila različne modele družinskih politik in 
analizirala ureditve starševskega dopusta. Zanimala me je tudi vključenost očetov v 
skrbstveno delo ter koriščenje starševskega dopusta s strani očetov. Podrobneje sem se 
posvetila zakonodajni ureditvi v Sloveniji, nato pa pregledala še stališča slovenske populacije 
o tej ureditvi in podatke o dejanskem koriščenju starševskega dopusta. V nadaljevanju 
teoretičnega dela naloge sem analizirala ureditve starševskega dopusta v treh skandinavskih 
državah, ki so primer dobre prakse, po kateri bi se morda lahko zgledovala tudi Slovenija.  
V drugem, empiričnem delu naloge, bodo predstavljeni rezultati raziskave, ki temelji na 
kvalitativnem raziskovanju, v okviru katere me je zanimala naklonjenost intervjuvanih mater 
v Sloveniji do enakopravne izrabe starševskega dopusta med materami in očeti. Glavna teza 
moje magistrske naloge je sledeča: Intervjuvane matere v Sloveniji so bolj naklonjene 
nedelitvi starševskega dopusta kot enakopravnejši izrabi med obema staršema. Na 
podlagi podatkov, ki jih bom pridobila s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, bom to tezo 
potrdila oziroma ovrgla.  
 
3.1 METODOLOGIJA 
V okviru empiričnega dela magistrske naloge sem izvedla raziskavo, na podlagi katere sem 
pridobila podatke, ki sicer niso reprezentativni, ampak so raziskovalne narave. Metoda, ki 
sem jo v raziskavi uporabila, so intervjuji. Moj vzorec vključuje 21 intervjujev, vzorčila sem 
po metodi snežne kepe. Intervjuji so bili pol-strukturirani. Vsi so bili opravljeni anonimno, 
v marcu 2019, večina jih je potekala osebno (18), 2 sta bila zaradi krajevne oddaljenosti 
opravljena po telefonu. Na začetku sem intervjuvankam postavila osnovna vprašanja o 
njihovem zaposlitvenem statusu (nezaposlene matere so odgovarjale še na vprašanje o 
prejemanju nadomestila s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje), starosti, 
izobrazbi, partnerjevem zaposlitvenem statusu in njegovi izobrazbi, tipu kraja, v katerem 
živijo ter številu otrok in številu članov njihovega gospodinjstva. V nadaljevanju pogovora so 
sledila vprašanja, s katerimi sem se pri vsaki izmed intervjuvank trudila dobiti čim bolj 
izčrpne odgovore, predvsem glede delitve starševskega dopusta med materjo in očetom. 
Vnaprej sem imela torej pripravljenih deset glavnih vprašanj (glej prilogo A), s katerimi sem 
poskušala priti do ključnih informacij in predvsem argumentiranih mnenj, podvprašanja pa 
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sem prilagodila intervjuvankam oziroma toku razgovora. Intervjuje sem opravila z 21 
materami (7 študentkami, 7 zaposlenimi in 7 nezaposlenimi) v Sloveniji ter na podlagi 
pridobljenih podatkov poskušala ugotoviti, kakšna je njihova naklonjenost k delitvi 
starševskega dopusta z očeti. 
Za te tri profile (zaposlene matere, nezaposlene matere in matere študentke) z različnimi 
zaposlitvenimi statusi sem se odločila, ker me je zanimalo, če njihov zaposlitveni status 
pomembno vpliva na podane odgovore na moja vprašanja oz. konkretno na odločitev o delitvi 
starševskega dopusta s partnerjem ali odločitev o individualni izrabi le-tega s strani njih 
samih. Materam glede na njihov zaposlitveni status namreč pripadajo različne pravice, 
posvetila pa sem se predvsem pravicam, ki se navezujejo na starševski dopust. Pravice so 
določene glede na Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki sem ga že 
obravnavala pod točko z naslovom Zakonodajna ureditev starševskega dopusta v Sloveniji 
(2.3). V zakonu je navedeno, da so zaposlene matere zavarovane za starševsko varstvo iz 
česar izhaja več pravic. Kar se tiče starševskega dopusta, imajo pravico izrabiti starševski 
dopust ter v tem času prejemajo starševsko nadomestilo, ki znaša 90 % osnove. Prav tako kot 
zaposlene matere so za starševsko varstvo po tem zakonu zavarovane tudi nezaposlene matere 
v primeru, če na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prejemajo nadomestilo po 
predpisih, ki urejajo trg dela. Nezaposlene matere, ki nimajo pravice do dopusta, imajo 
pravico do starševskega nadomestila, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 
mesecev v zadnjih 3 letih. Če niso upravičene do starševskega nadomestila, lahko koristijo 
pravico do starševskega dodatka v višini 252,04 EUR mesečno. Pravico do dodatka imajo 365 
dni od rojstva otroka. Ravno tako pripada starševski dodatek tudi materam študentkam. Če 
mati ni zavarovana za starševsko varstvo, lahko starševski dopust v celoti (vseh 260 dni) 
koristi oče (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih  ZSDP-1, 2014). 
 
3.2 ANALIZA INTERVJUJEV – POGLEDI MATER NA DELITEV STARŠEVSKEGA 
DOPUSTA 
Osnovni vir podatkov za analizo so bili anonimni pogovori z enaindvajsetimi materami13, ki 
so v povprečju trajali 25 minut. Pred začetkom intervjuja sem intervjuvankam razložila namen 
in cilje svoje raziskave. V okviru analize intervjujev sem pri odgovorih, ki so se na 
zaposlitveni status intervjuvank bistveno razlikovali, to poudarila. 
                                                 
13 Vsi intervjuji so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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3.2.1 Demografski podatki (starost, zaposlitveni status in izobrazba intervjuvank, 
partnerjev zaposlitveni status in izobrazba, tip kraja, v katerem živijo, število otrok, 
število članov gospodinjstva) 
Najprej me je zanimala starost intervjuvank. Matere intervjuvanke so stare od 21 do 43 let. 
Podrobneje, zaposlene matere, ki sem jih intervjuvala, so stare od 26 do 42 let, nezaposlene 
matere intervjuvanke imajo od 26 do 43 let, matere študentke, s katerimi sem se pogovarjala 
pa so stare od 21 do 27 let, in so kot pričakovano najmlajša skupina. 
Moj vzorec je vključeval sedem mater intervjuvank, ki so zaposlene, sedem je takih, ki niso 
zaposlene, ter sedem mater, ki imajo študentski status. Nobena od nezaposlenih 
intervjuvank ni prejemnica nadomestila s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Vprašanju o starosti je sledilo vprašanje o dokončani izobrazbi mater. Največ (osem 
intervjuvank) je takih, ki imajo dokončano univerzitetno izobrazbo, sledijo jim tiste, ki imajo 
dokončano štiri letno srednjo šolo (sedem intervjuvank). Med intervjuvankami je ena 
magistra, dve imata dokončano visoko šolo, ena ima višjo šolo in dve poklicno šolo. 
Med zaposlenimi materami intervjuvankami imajo štiri dokončano univerzitetno izobrazbo, 
dve imata visoko, ena pa višjo šolo. Ena nezaposlena mati intervjuvanka ima dokončan 
magisterij, ena univerzitetno izobrazbo, tri so dokončale štiri letno srednjo šolo, dve pa 
poklicno srednjo šolo. Med intervjuvankami, ki imajo še vedno študentski status, so tri take, 
ki imajo univerzitetno izobrazbo ter štiri z dokončano štiri letno srednjo šolo.  
V nadaljevanju me je zanimal partnerjev zaposlitveni status in njegova izobrazba. Vseh 
dvajset partnerjev intervjuvank je zaposlenih za polni delovni čas, ena izmed intervjuvank pa 
partnerja nima.  
Prevladuje dokončana štiri letna srednja šola (dvanajst partnerjev intervjuvank). Trije partnerji 
intervjuvank imajo dokončan magisterij, dva imata dokončano univerzitetno izobrazbo, dva 
imata dokončano poklicno srednjo šolo, eden pa osnovno šolo.  
Podrobneje: med zaposlenimi materami intervjuvankami je ena taka, katere partner ima 
dokončan magisterij, pet takih, katerih partnerji imajo dokončano štiri letno srednjo šolo, in 
ena, katere partner ima dokončano osnovno šolo. Štiri nezaposlene matere intervjuvanke 
imajo partnerje z dokončano štiri letno srednjo šolo, dve pa s poklicno. Dva partnerja mater 
intervjuvank, ki imajo študentski status, imata dokončan magisterij, dva univerzitetno 
izobrazbo, trije pa štiriletno srednjo šolo.  
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Med začetnimi vprašanji je bil tudi tip kraja, v katerem živijo. Več intervjuvank živi v 
mestu (dvanajst od enaindvajsetih) kot v vaškem naselju (devet): tri zaposlene matere 
intervjuvanke živijo v mestu, štiri v vaškem naselju, dve nezaposleni materi intervjuvanki 
živita v mestu, pet jih živi v vaškem naselju, vse sedem intervjuvanih mater študentk pa živi v 
mestu. 
Sledili sta še dve vprašanji v tem sklopu, in sicer me je zanimalo število otrok, ki jih imajo 
intervjuvanke ter koliko članov šteje njihovo gospodinjstvo. Ena izmed intervjuvank ima tri 
otroke, deset intervjuvank ima dva otroka, ostalih deset pa enega otroka: štiri zaposlene 
matere intervjuvanke imajo po dva otroka, tri pa enega. Ena nezaposlena mati intervjuvanka 
ima tri otroke, pet je takih, ki imajo po dva otroka in ena, ki ima enega otroka. Ena 
intervjuvana mati študentka ima dva otroka, ostalih šest pa po enega otroka.  
Število tri- in štiričlanskih gospodinjstev je skoraj enako. Izmed vseh mater intervjuvank jih 
namreč deset živi v tričlanskem gospodinjstvu, enajst pa v štiričlanskem. 
Štiri zaposlene matere intervjuvanke živijo v štiričlanskem gospodinjstvu, tri pa v 
tričlanskem, šest nezaposlenih mater intervjuvank živi v štiričlanskem gospodinjstvu, le ena v 
tričlanskem. Vse intervjuvanke matere, ki so študentke, razen ene, ki živi v štiričlanskem, 
živijo v tričlanskem gospodinjstvu.  
 
3.2.2 Informiranost o možnosti delitve starševskega dopusta med obema partnerjema 
Na vprašanje, ali so intervjuvanke seznanjene z dejstvom, da starševski dopust lahko 
koristita oba starša, je vseh enaindvajset mater intervjuvank odgovorilo pritrdilno. 
Izpostavim lahko le eno intervjuvanko, ki mi je povedala, da je sedaj z možnostjo delitve 
seznanjena, ampak »…v času, ko se je moj otrok rodil, pa za možnost delitve nisem vedela« 
(Intervjuvanka A, osebni intervju, 2019, 2. marec)14. 
 
3.2.3 Način izrabe starševskega dopusta 
Nadalje me je zanimalo, ali so starševski dopust koristile same, ali partner, ali sta si 
starševski dopust delila oba starša ter zakaj sta se tako odločila. Izmed vseh intervjuvank 
se je za individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih, odločilo sedemnajst 
                                                 
14 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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mater, za delitev dopusta s partnerjem se je odločila ena mati, ostale tri pa starševskega 
dopusta niso koristile, saj ga je koristil njihov partner oz. do dopusta niso bile upravičene.  
Vse matere, ki so zaposlene, so starševski dopust v celoti koristile same. Štiri izmed njih so 
mi povedale, da se jim zdi bolj primerno, da starševski dopust koristi mati, izpostavile pa so, 
da je tako bolje za otroka ter da ima mati pomembno vlogo predvsem pri negi in hranjenju 
otroka, oz. kot so nekatere same povedale: »Tako sva se odločila, ker otrok zaradi hranjenja in 
nege bolj potrebuje mati« (Intervjuvanka F, osebni intervju, 2019, 20. marec)15, »Tako se mi 
zdi prav zaradi nege otroka« (Intervjuvanka D, osebni intervju, 2019, 11. marec)16, »Odločila 
sva se, da je tako najbolje za otroka, zaradi dojenja in negovanja samega v celoti« 
(Intervjuvanka B, osebni intervju, 2019, 12. marec)17. 
Ena izmed štirih mater, ki meni, da je bolj primerno, da starševski dopust koristi sama, mi je 
povedala tudi, da bo partner zaradi prilagodljivega urnika v službi lahko vseeno prisoten 
doma in je to zanju najbolj optimalna odločitev (Intervjuvanka B, osebni intervju, 2019, 12. 
marec), druga pa, da ni niti pomislila, da bi ta dopust ponudila tudi partnerju, saj je uživala v 
vsaki minuti starševskega dopusta (Intervjuvanka E, osebni intervju, 2019, 15. marec)18. Ena 
izmed zaposlenih mater intervjuvank je povedala, da z možnostjo delitve, ko je rodila otroka, 
ni bila seznanjena (Intervjuvanka A, osebni intervju, 2019, 2. marec). Ostali navedeni razlogi 
za nedelitev dopusta med obema staršema so bili vezani tudi na partnerjevo zaposlitev, ki je 
na tak ali drugačen način onemogočala koriščenje starševskega dopusta z njegove strani: 
»Partner starševskega dopusta ni mogel koristiti, saj je takrat še delal v tujini« (Intervjuvanka 
Č, osebni intervju, 2019, 2. marec)19. »Partner ima odprt s. p. in dopusta ni mogel koristiti, ker 
se je bal, da bi izgubil posel« (Intervjuvanka C, osebni intervju, 2019, 22. marec)20.  
Izmed nezaposlenih mater intervjuvank so se štiri odločile za individualno izrabo starševskega 
dopusta s strani njih samih. Tako so se odločile iz različnih razlogov: »Očetu enostavno ni 
bilo do tega« (Intervjuvanka G, osebni intervju, 2019, 22. marec)21, »Tako sva se odločila 
avtomatsko, brez posebnega dogovarjanja« (Intervjuvanka L, osebni intervju, 2019, 6. 
                                                 
15 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
16 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
17 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
18 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
19 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
20 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
21 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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marec)22, »Mož ima svoje podjetje, zato je bila takšna izraba bolj smiselna, če ne bi lahko 
njegovo delo trpelo« (Intervjuvanka J, osebni intervju, 2019, 6. marec)23. 
Dve nezaposleni materi intervjuvanki sta mi povedali, da sta njuna partnerja v celoti koristila 
starševski dopust, saj sta onidve brez službe, partner pa je tako ali tako dobival nadomestilo 
plače, ena pa mi je povedala, da je ona tako ali tako doma, partner pa je izrabil polovico 
starševskega dopusta. Njuno odločitev je intervjuvanka argumentirala tako, da partner dopusta 
v celoti ni mogel izrabiti, ker bi bil v tem primeru predolgo odsoten v službi (Intervjuvanka H, 
osebni intervju, 2019, 17. marec)24. Partnerji, ki so starševski dopust koristili, so zaposleni za 
polni delovni čas. Eden izmed njiju ima dokončano poklicno, dva pa štiriletno srednjo šolo.  
Šest od sedmih mater intervjuvank, ki imajo študentski status, je starševski dopust v celoti 
koristilo samih, ena izmed njih pa je navedla, da je dva meseca dopusta koristil oče iz tega 
razloga, ker si je želel dopusta (Intervjuvanka S, osebni intervju, 2019, 19. marec)25. Ena 
izmed intervjuvank, ki je starševski dopust v celoti koristila sama, mi je povedala, da sta se s 
partnerjem tako odločila »avtomatsko, brez posebnega razmišljanja, saj nisva želela 
komplicirati zadeve« (Intervjuvanka R, osebni intervju, 2019, 13. marec)26. Dve sta se 
sklicevali na partnerjevega delodajalca. Ena izmed njiju mi je povedala: »Dopust sem v celoti 
koristila sama, ker partner zaradi okoliščin v službi dopusta ni mogel koristiti« (Intervjuvanka 
T, osebni intervju, 2019, 16. marec)27, druga pa, da »Partnerjev delodajalec koriščenja 
dopusta s strani partnerja ni odobraval, saj je vedel, da sem sama nezaposlena in sem zato 
lahko doma z otrokom« (Intervjuvanka Š, osebni intervju, 2019, 4. marec)28. 
Tri intervjuvanke iz skupine študentk so kot razlog individualnega koriščenja starševskega 
dopusta s strani njih samih navedle finančne razloge oz. kot je ena izmed njih povedala sama: 
»Ker sem dopust koristila sama, je naša družina prejemala starševski dodatek in plačo, če bi 
dopust koristil partner, pa bi dobivali samo nadomestilo njegove plače« (Intervjuvanka N, 
osebni intervju, 2019, 19. marec)29. Ena izmed njih je poleg finančnih razlogov izpostavila 
tudi dojenje.  
                                                 
22 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
23 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
24 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
25 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
26 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
27 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
28 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
29 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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3.2.4 Pogledi mater na možnost delitve starševskega dopusta med obema staršema 
Naslednje vprašanje se je glasilo: »Ali se vam zdi, da si morata mati in oče starševski 
dopust deliti, ali je bolj primerno, da ga v celoti izkoristi mati?«. Od intervjuvank sem si 
želela pridobiti argumentirane odgovore. Izmed vseh intervjuvank jih tretjina meni, da je 
dobro, da starševski dopust v celoti koristi mati, tretjina, da si morata oba starša dopust deliti, 
tretjina intervjuvank pa je mnenja, da je odločitev odvisna od posameznika oziroma od 
situacije v družini.  
Dve izmed zaposlenih mater intervjuvank sta mnenja, da je bolj primerno, če starševski 
dopust v celoti koristi mati. Povedali sta mi, da »Otrok bolj potrebuje mamo zaradi dojenja« 
(Intervjuvanka A, osebni intervju, 2019, 2. marec) ter, da je »…vključenost očeta v vzgojo 
otroka pomembna, vendar je mati nenadomestljiva, saj bolj vidi in čuti otroka ter se tako bolje 
odziva na njegove potrebe kot oče« (Intervjuvanka F, osebni intervju, 2019, 20. marec). 
Štiri zaposlene matere intervjuvanke so mnenja, da je odločitev odvisna od posameznikov oz. 
od situacije v družini. Sklicevale so se na zaposlitveni status obeh staršev: »Odvisno od 
situacije. Če sta oba zaposlena, je dobro, da si dopust delita, če ne, pa morda raje mati« 
(Intervjuvanka E, osebni intervju, 2019, 15. marec), ena pa je poudarila: »Zdi se mi razumno, 
da dopust koristi oče, v primeru, če ima mati prilagodljiv urnik v službi in je lahko še vedno 
vpeta v nego in varstvo otroka« (Intervjuvanka B, osebni intervju, 2019, 12. marec). Ena 
izmed zaposlenih mater intervjuvank meni, da si morata starševski dopust deliti oba starša 
zaradi porazdelitve odgovornosti do otrok: »Prav je, da si oba parterja starševski dopust delita, 
da oba, tako mati kot tudi oče, občutita odgovornost do otroka, ter vidita, koliko skrbi in dela 
je z njimi« (Intervjuvanka Č, osebni intervju, 2019, 2. marec).  
Ena izmed nezaposlenih mater intervjuvank je odgovorila, da se ji zdi ta odločitev odvisna od 
situacije, dve sta povedali, da se jima zdi bolj primerno, da starševski dopust koristi mati, saj 
je tako bolje za otroka in otrok bolj potrebuje mamo, ostale pa odobravajo možnost delitve 
starševskega dopusta med obema staršema, kar so argumentirale predvsem s pomembnostjo 
vključenosti očeta v otrokovo življenje: »Tudi oče je starš otroka, zato je prav, da je vključen 
v njegovo odraščanje« (Intervjuvanka H, osebni intervju, 2019, 17. marec), »Dobro je, da se 
otrok zbliža tudi z očetom, ne le z mamo, če je mati kdaj odsotna in ga mora mož čuvati« 
(Intervjuvanka M, osebni intervju, 2019, 26. marec)30. 
                                                 
30 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Tri izmed mater intervjuvank, ki imajo status študentke, so mnenja, da bi morala starševski 
dopust v celoti koristiti mati, saj otrok bolj potrebuje mamo, predvsem zaradi dojenja. Ena 
izmed mater študentk mi je povedala sledeče: »Mame delujejo bolj po intuiciji, kar je 
pomembno, ker otrok ne zna povedati, kaj potrebuje, ko pa je otrok malo večji, potrebuje v 
svojem življenju tudi aktivno vključenost očeta in stik z njim, da postaneta oba starša 
pomembna v otrokovem življenju in opravljata vsak svojo funkcijo. Pri nekoliko večjih 
otrocih se mi zdi prisotnost očeta zelo pomembna. Aktivna prisotnost, vključenost v skrb za 
otroka, ne le da je fizično prisoten doma« (Intervjuvanka N, osebni intervju, 2019, 19. marec). 
Dve sta odgovorili, da se jima zdi bolj smiselna možnost delitve starševskega dopusta med 
obema staršema, saj je pomembno, da oba starša preživljata čas z otrokom, poleg tega pa 
»…da se mati lahko posveti tudi karieri in ni le gospodinja, kot je bilo to normalno včasih« 
(Intervjuvanka Š, osebni intervju, 2019, 4. marec). Ostali dve materi intervjuvanki študentki 
menita, da je odločitev odvisna od situacije oziroma vsaka družina ve, kaj je zanjo najbolje.  
Zanimalo me je tudi, kako bi koristili starševski dopust (npr. mati ali oče, morda vsak en 
del, ali eden v celoti, itd.), če bi imeli še enega otroka. Dvanajst od enaindvajsetih 
intervjuvank bi se odločilo za individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih, 
ostale so bolj naklonjene delitvi dopusta s partnerjem.  
Šest od sedmih mater intervjuvank, ki so zaposlene, je odgovorilo, da bi v primeru še enega 
otroka, starševski dopust koristile same. Kot razlog so navedle podobne odgovore kot pri 
odgovorih na vprašanje o tem, če so v lastnem primeru starševski dopust koristile same, ali ga 
je koristil partner. Sklicevale so se na primernost oz. kot je ena izmed njih povedala sama: 
»Bolj je primerno, če starševski dopust koristi mati« (Intervjuvanka F, osebni intervju, 2019, 
20. marec). Povedale so tudi, da je razloge za to odločitev mogoče iskati v tem, da naj bi otrok 
bolj potreboval mamo zaradi nege in dojenja. Ena izmed mater je navedla, da ji gre nega otrok 
bolje od rok kakor partnerju: »Za dojenčka znam bolje poskrbeti kot moj partner. S tem 
dejstvom se je tudi moj partner sam strinjal« (Intervjuvanka E, osebni intervju, 2019, 15. 
marec). Drugi se zdi bolje, da starševski dopust koristi ona, »saj je tako bolje za partnerjevo 
zaposlitev« (Intervjuvanka C, osebni intervju, 2019, 22. marec). Partner je namreč samostojni 
podjetnik. Ena izmed zaposlenih mater je mnenja, da bi si morala partnerja starševski dopust 
deliti zaradi porazdelitve odgovornosti ter zavedanja o težavnosti skrbstvenega dela: 
»Koristiti bi morala vsak pol tega dopusta, da oba občutita odgovornost do otroka. To delo je 
težko, pa vseeno premalo cenjeno« (Intervjuvanka Č, osebni intervju, 2019, 2. marec). 
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Tri izmed mater intervjuvank, ki niso zaposlene so odgovorile, da bi v primeru, če bi imele še 
enega otroka, starševski dopust v celoti koristile same, in sicer so navedle podobne razloge 
kot zaposlene matere intervjuvanke, ki preferirajo individualno izrabo starševskega dopusta s 
strani njih samih: otrok bolj potrebuje mamo oz. se jim tako zdi bolje za otroka. Ostale štiri 
intervjuvanke, ki niso zaposlene, bi si dopust delile s partnerjem, saj se jim zdi za celotno 
družino dobro, če bi starševski dopust koristil tudi oče, a je to najbolj odvisno od njegovih 
želja. Navedle so tudi, da je odločitev o koriščenju odvisna predvsem od zaposlitvenega 
statusa obeh staršev, v primeru, če bi bila oba zaposlena, se jim zdi primerno, če ga koristita 
vsak pol. Ena izmed intervjuvank (Intervjuvanka H, osebni intervju, 2019, 17. marec), ki se 
prav tako strinja z delitvijo je izpostavila, da je dobro, da ga koristi partner, ker ona nima 
zaposlitve, a se ji zdi polovica dopusta dovolj.  
Tri izmed mater študentk bi dopust v celoti koristile same, navedle so razloge, kot so: otrok 
potrebuje predvsem mamo, lepo je preživeti eno leto z otrokom. Ena izmed ostalih štirih se je 
pri odgovoru na vprašanje sklicevala na finančne razloge: »V primeru, če bi prejemala 
nadomestilo plače, bi si starševski dopust delila s partnerjem, če prejemam samo starševski 
dodatek, pa je smiselno, da ga koristim sama« (Intervjuvanka N, osebni intervju, 2019, 19. 
marec). Ena izmed intervjuvank je odgovorila sledeče: »Na začetku bi dopust koristila sama 
zaradi dojenja, kasneje pa na željo očeta lahko dopust koristi tudi partner« (Intervjuvanka T, 
osebni intervju, 2019, 16. marec). Druga študentka (Intervjuvanka R, osebni intervju, 2019, 
13. marec) pa je kot razlog za delitev starševskega dopusta navedla, da ji je lepo, ker so v 
času, ko dopust koristi oče, lahko vsi skupaj doma. 
Naslednje vprašanje je bilo v okviru intervjujev postavljeno kot zadnje, a ga bom, zaradi 
vsebinske skladnosti, obravnavala v tej točki.  
Zadnje vprašanje, ki sem ga postavila intervjuvankam, se je nanašalo na morebitne prednosti 
oziroma slabosti v primeru, če starševski dopust v celoti koristi mati ter v primeru, če si 
starševski dopust delita oba starša. Odgovori se tudi pri tem vprašanju niso bistveno 
razlikovali glede na zaposlitveni status mater intervjuvank.  
Kot prednosti individualne izrabe starševskega dopusta s strani matere so intervjuvanke 
izpostavile možnost dojenja in predvsem čustveno povezanost matere z otrokom, navezovanje 
stika in spoznavanje otroka ali pa posebnih prednosti sploh niso znale izpostaviti. Slabosti so 
se jim zdele predvsem neenakovredna skrb obeh staršev za otroka. Intervjuvanka N (osebni 
intervju, 2019, 19. marec) je izpostavila: »Zapostavljenost očeta, ker ne sodeluje enakovredno 
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pri skrbi za otroka«. Omenile so tudi preobremenjenost matere in materino pomanjkanje časa 
zase ter preveliko navezanost otroka na mamo. Pri slabostih koriščenja starševskega dopusta 
samo s strani matere lahko izpostavim eno, ki so jo navajale samo intervjuvanke, ki imajo 
študentski status, ostale pa ne, in sicer gre za posledice dolgotrajne odsotnosti matere s trga 
dela, oz. kot je ena izmed njih povedala sama: »Mati v veliki meri zamuja dogajanje v službi 
ter zaradi tega kasneje nima možnosti ustvarjanja kariere« (Intervjuvanka Š, osebni intervju, 
2019, 4. marec).  
Kot prednost delitve starševskega dopusta med obema staršema matere intervjuvanke vidijo 
predvsem vključenost očeta v skrb za otroka oziroma enakovredno vpetost obeh staršev v 
otrokovo življenje, enakopravno porazdelitev odgovornosti med obema staršema. Omenile so 
tudi, da se na ta način družine izognejo prevelike navezanosti otroka na mamo, kar kasneje 
pomeni lažji vstop v vrtec. 
Tudi v tem primeru lahko izpostavim intervjuvanke študentke, ki se jim zdi pomembno 
omogočiti materi vstop oz. vrnitev na trg dela. Ena izmed njih je povedala sledeče: »Pri 
delitvi starševskega dopusta med obema staršema se mati lahko posveča tudi karieri, ne le 
družini« (Intervjuvanka Š, osebni intervju, 2019, 4. marec). Slabosti v primeru koriščenja 
starševskega dopusta s strani obeh staršev praktično ni bilo omenjenih, le ena izmed 
zaposlenih mater intervjuvank je opozorila na morebitne težave pri uveljavljanju pravice do 
odmora za dojenje: »Lahko pride do težav v primeru, če mati še vedno doji otroka, pa ji ga 
nima kdo pripeljati v službo. To je problem predvsem, če je mama v službi precej daleč proč 
od doma« (Intervjuvanka A, osebni intervju, 2019, 2. marec).  
Naslednja vprašanja, ki sem jih zastavila intervjuvankam, so se navezovala predvsem na 
ureditev starševskega dopusta v Sloveniji. Zanimalo me je, kakšna se jim zdi ureditev, ali 
imajo predloge za spremembe ter če bi starševski dopust koristili v primeru, če bi bil daljši, a 
manj plačan.  
 
3.2.5 Mnenja o sedanji ureditvi starševskega dopusta in predlogi za spremembe 
Na vprašanje o tem, kakšna se jim zdi ureditev starševskega dopusta v Sloveniji, so skoraj 
vse od intervjuvank mnenja, da je ureditev dobra.  
Vse zaposlene matere intervjuvanke so odgovorile, da je ureditev dobra oz. zelo dobra iz 
naslednjih razlogov: zaradi prostih rok pri izbiri glede koriščenja, možnosti podaljšanja 
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dopusta, dolžine dopusta, oz. kot so povedale same: »Ureditev se mi zdi zelo dobra predvsem 
zato, ker starša lahko sama izbirata kdo in koliko dni bosta koristila, zaradi možnosti 
podaljšanja dopusta v nekaterih primerih in predvsem zaradi zelo dolge dobe oz. števila dni, 
ki je na voljo za koriščenje, predvsem v primerjavi z drugimi državami« (Intervjuvanka D, 
osebni intervju, 2019, 11. marec). 
»Primerna, ker je starševski dopust sorazmerno dolg v primerjavi z drugimi državami« 
(Intervjuvanka C, osebni intervju, 2019, 22. marec).  
Z zgoraj navedenimi argumenti se strinja tudi pet izmed nezaposlenih mater intervjuvank, dve 
pa sta odgovorili, da bi bila lahko ureditev še boljša. Vseh sedem mater intervjuvank, ki so 
študentke, je mnenja, da je starševski dopust dobro urejen iz istih razlogov, kot so jih navajale 
zaposlene matere intervjuvanke. Ena izmed njih je povedala: »Ureditev je po mojem dobra in 
to predvsem zato, ker je starševski dopust dolg ter zaradi možnosti delitve in prostih rok pri 
izbiri, kateri izmed staršev bo dopust koristil in koliko« (Intervjuvanka R, osebni intervju, 
2019, 13. marec). 
Matere intervjuvanke v večini nimajo predlogov za spremembe ureditve starševskega 
dopusta v Sloveniji, če že, pa se ti nanašajo na podaljšanje starševskega dopusta ali na dvig 
dohodkov za matere, ki niso prejemnice nadomestila plače (matere študentke ter nezaposlene 
matere, ki v času starševskega dopusta prejemajo samo starševski dodatek).  
Šest zaposlenih mater intervjuvank je odgovorilo, da nimajo predlogov nove ureditve, le ena 
je mnenja, da bi dopust lahko podaljšali predvsem zaradi otrok samih: »Starševski dopust bi 
bil lahko še malo daljši, ker so otroci pri enajstih mesecih premajhni za vstop v vrtec« 
(Intervjuvanka C, osebni intervju, 2019, 22. marec).  
Istega mnenja kot zaposlene so tudi nezaposlene matere intervjuvanke. Šest jih namreč ni 
podalo nobenega predloga za spremembe, ena pa meni, da bi moral biti starševski dopust 
daljši.  
Štiri izmed intervjuvanih mater študentk nimajo predlogov za spremembe ureditve, dve 
predlagata višja nadomestila za matere študentke ter nezaposlene matere, ena izmed 
intervjuvank iz te skupine pa je podala sledeč odgovor »Vse matere, ne glede na njihov status, 
bi morale imeti zagotovljeno nadomestilo v višini minimalne plače. Vem, da bi v tem primeru 
lahko prišlo do izkoriščanja v tem smislu, da bi matere imele več otrok in si na tak način 
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zagotovile dohodek, ampak bi bilo tudi to smiselno, če bi na primer v Sloveniji želeli dvigniti 
rodnost« (Intervjuvanka S, osebni intervju, 2019, 19. marec).  
Za možnost koriščenja daljšega, a manj plačanega dopusta bi se matere odločile različno, 
a je več takih, ki se za to možnost ne bi odločile.  
Štiri zaposlene matere intervjuvanke se za podaljšanje starševskega dopusta ne bi odločile. 
Dvema se to ne zdi potrebno, dve pa sta se sklicevali na službo in željo po bolj družabnem 
življenju. Tri zaposlene matere intervjuvanke so na moje vprašanje o podaljšanju dopusta 
odgovorile pritrdilno, in sicer, ker se jim otroci pri enajstih mesecih zdijo premajhni za vstop 
v vrtec in ker so otroci navezani na mamo.  
Pet izmed nezaposlenih mater intervjuvank je odgovorilo, da podaljšanega dopusta z nižjim 
plačilom ne bi koristile, ker se jim podaljšanje ne zdi potrebno, ena je odgovorila, da bi se za 
to možnost verjetno odločila, ena pa bi podaljšanje izkoristila, saj ji je lepo doma z otroci.  
Štiri intervjuvanke študentke podaljšanja ne bi koristile. Pri tem so izpostavile finančne 
razloge. Ena je povedala sledeče: »Podaljšanega dopusta ne bi koristila, predvsem pa ne, če ne 
bi bil plačan« (Intervjuvanka S, osebni intervju, 2019, 19. marec). Dve sta odgovorili, da bi ga 
verjetno, ena pa zagotovo, ker se ji zdi koristno za otroka, da je še nekaj časa doma in ne v 
varstvu.  
 
3.2.6 Stališča o uvedbi obveznih moških kvot in možni razlogi za neizrabo starševskega 
dopusta s strani očetov 
V nadaljevanju me je zanimalo, če se materam zdi smiselna uvedba obveznih moških kvot 
znotraj starševskega dopusta, ali je bolje, da je očetovski dopust urejen posebej, pri 
čemer se jih nekaj manj kot polovica strinja z uvedbo kvot, ostale pa tega ukrepa ne 
odobravajo oz. se jim zdi možnost proste izbira boljša. 
V skupini zaposlenih mater intervjuvank je le ena uvedbo obveznih očetovskih kvot 
odobrava: »Menim, da so takšne kvote smiselne, saj bi spodbudile enakopravno vlogo obeh 
staršev pri vzgoji in negi otroka« (Intervjuvanka B, osebni intervju, 2019, 12. marec). 
Ostalih šest intervjuvank kvot ne odobrava, saj se jim zdi bolje, da imata starša prosto izbiro 
pri tem, kdo bo koristil starševski dopust, kdaj in koliko. Sedanja ureditev se jim zdi dobra, 
predvsem ta del, ki omogoča, da imata starša možnost delitve dopusta. Možnost delitve 
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starševskega dopusta med materjo in očetom se jim zdi dobrodošla v primeru, če se 
brezposelni materi ponudi možnost zaposlitve. 
Tri nezaposlene matere intervjuvanke se z uvedbo kvot ne strinjajo, saj se jim kvote zdijo 
preveč skrajni ukrep. Povedale so na primer: »Kvote se mi zdijo prav nekakšno sredstvo 
prisile« (Intervjuvanka I, osebni intervju, 2019, 29. marec)31. Tri nezaposlene intervjuvanke 
so mnenja, da bi bile obvezne kvote odlična spodbuda za očete, v kolikor bi imeli željo po 
koriščenju dopusta. Zdijo se jim tudi dobra spodbuda k enakopravnejši obravnavi očetov in 
mater. Ena izmed nezaposlenih intervjuvank pa meni, da zakonska ureditev nima bistvenega 
pomena: »Pri tem ne gre za to, kako bi lahko uredili dopuste. Gre samo za voljo očetov in pa 
njihovo željo očetov po preživljanju časa z otrokom« (Intervjuvanka K, osebni intervju, 2019, 
9. marec)32.  
Tri izmed mater intervjuvank, ki imajo študentski status, so mnenja, da so obvezne kvote 
smiselne. Njihovi argumenti so sledeči: obvezne očetovske kvote bi spodbudile očete k 
aktivni vključenosti v skrb za otroka oz. bi jih spodbudile k preživljanju več časa z otrokom, 
kar tudi pozitivno učinkuje na družinske vrednote. Ena izmed teh mater študentk je mnenja, 
da bi obvezne kvote vplivale tudi na dogajanje na trgu dela: »Kvote se mi zdijo v redu v 
smislu spodbujanja očetov, da so več časa z otroci. Bi pa morda lahko tudi zbudile 
delodajalce, ne le očetov. Delodajalci so preveč tradicionalni in mislijo, da mora biti samo 
mati z otrokom, zato sploh ne odobravajo tega, da bi na dopust šel oče. Kvote bi jih prisilile v 
spremembo mišljenja« (Intervjuvanka Š, osebni intervju, 2019, 4. marec). 
Dve materi intervjuvanki, ki imata študentski status, sta mnenja, da je smiselna uvedba kvote 
za manjši delež dopusta, na primer nekaj prvih tednov po rojstvu otroka, da se vsi člani 
družine spoznajo in privadijo na novo dinamiko, poleg tega materi pride prav pomoč očeta pri 
skrbi za otroka in gospodinjskih opravilih. Ena izmed njiju (Intervjuvanka N, osebni intervju, 
2019, 19. marec) pa je poudarila: »Prevelike količine dopusta se očetu ne sme vsiljevati, saj 
imata mati in oče različne vloge, mamina je v prvem letu otroka pomembnejša, očetova pa 
pride bolj do izraza nekoliko kasneje.« Ostali dve intervjuvanki študentki uvedbe obveznih 
kvot ne odobravata, saj se jima zdi možnost proste izbire pri koriščenju starševskega dopusta 
bolj pomembna.  
                                                 
31 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
32 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Zanimali so me tudi možni razlogi za neizrabo starševskega dopusta pri očetih. Odgovori 
se po skupinah ne razlikujejo bistveno.  
Poleg tradicionalne miselnosti, da je samo mati tista, katere naloga in dolžnost je skrb za 
otroka, so večkrat navedle tudi službene obveznosti oziroma težave pri dogovarjanju z 
delodajalcem in pomanjkanje želje za koriščenje dopusta pri očetih. Kot možne razloge so 
matere izpostavile tudi neenako delitev gospodinjskega dela med partnerjema: 
nezainteresiranost očeta pri vzgoji otroka in pomoči materi pri gospodinjskih opravilih.  Poleg 
tega se intervjuvankam zdi možen razlog za nekoriščenje pri očetih tudi dejstvo, da starševski 
dopust želi koristiti mati, strah oziroma občutek očetov, da jim pri negi otroka ne bo šlo 
najbolje ter nevedenje o možnosti koriščenja starševskega dopusta s strani obeh staršev. 
 
3.3 KLJUČNE UGOTOVITVE 
Iz argumentacij odgovorov enaindvajsetih intervjuvanih mater, s katerimi sem diskutirala v 
okviru raziskave, sem poskušala pridobiti podatke, na podlagi katerih bi lahko ugotovila, 
kakšni so pogledi mater v Sloveniji na delitev starševskega dopusta med obema staršema 
ter potrdila ali ovrgla temeljno tezo naloge, da so matere bolj naklonjene individualni izrabi 
starševskega dopusta s strani njih samih, kakor delitvi le-tega z otrokovim očetom. 
Pričakovano je bilo vseh enaindvajset intervjuvank seznanjenih z možnostjo delitve 
starševskega dopusta med obema staršema. Kot kažejo že poznani podatki za Slovenijo 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2017b), tudi 
rezultati moje raziskave kažejo na znatno večjo izrabo starševskega dopusta s strani mater 
kakor s strani očetov. Za individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih se je 
namreč odločilo sedemnajst od skupno enaindvajsetih intervjuvanih mater.  
Matere, ki so se ob rojstvu otrok odločile za nedelitev starševskega dopusta s partnerjem, so 
odločitev sprejele predvsem na podlagi tega, ker se jim zdi bolj primerno, da starševski 
dopust koristi mati, je tako bolje za otroka (predvsem zaradi nege in dojenja), želijo 
starševski dopust koristiti same, očetu ni bilo do tega ali pa so se sklicevale na 
partnerjevo zaposlitev. V primeru, ko je oče otroka samostojni podjetnik, obstaja strah, da 
bo v času koriščenja dopusta in mirovanja s.p.-ja, izgubil posel, od očetov, ki so zaposleni pri 
drugih delodajalcih, pa je bilo omenjeno, da se na nek način pričakuje, da starševskega 
dopusta ne bodo koristili.  
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Nekatere matere so omenile, da so se v njihovi družini za nedelitev starševskega dopusta 
odločili avtomatsko in brez posebnega dogovarjanja, kar kaže na zakoreninjeno tradicionalno 
miselnost glede delitve vlog med spoloma. 
Intervjuvane matere, ki v času starševskega dopusta niso prejemale nadomestila plače, temveč 
starševsko nadomestilo, so se za individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih 
odločile predvsem iz finančnih razlogov. Namreč, če bi starševski dopust koristil njihov 
partner, bi v tem času v družini prejemali le nadomestilo njegove plače, tako pa so poleg 
partnerjeve plače prejemali tudi starševsko nadomestilo. Iz navedenega lahko sklepam, da bi 
se v primeru sprememb glede višine nadomestil za nezaposlene matere oz. matere 
študentke, morda odločile za drugačen način izrabe starševskega dopusta.  
Rezultati moje raziskave kažejo, da so individualni izrabi starševskega dopusta s strani 
njih samih, glede na zaposlitveni status, bolj naklonjene zaposlene matere, kakor 
nezaposlene matere in matere študentke, saj nezaposlene matere ter matere študentke 
do starševskega dopusta niso upravičene, kot je bilo ugotovljeno tudi že v okviru Raziskave 
o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke (Rakar in drugi, 2010). 
Tudi pridobljeni rezultati o drugih razlogih za individualno izrabo starševskega dopusta s 
strani mater, se ujemajo s podatki, ki sem jih navajala v teoretičnem delu naloge. In sicer, gre 
razloge za nizek delež izrabe starševskega dopusta s strani očetov iskati v tradicionalni 
delitvi vlog znotraj družine ter nedvomno tudi v nenaklonjenosti delodajalcev k tej 
odločitvi (Stropnik, 2017). Kar zadeva nenaklonjenost delodajalcev: v okviru raziskave 
Slovensko javno mnenje je bilo ugotovljeno, da nekaj več kot 28 % ljudi meni, da bi 
razumevanje delodajalca pripomoglo k lažjemu usklajevanju dela in družinskih obveznosti 
(Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2016, str. 37). Tudi Žakelj 
in Švab (2009) ugotavljata, da je nestabilnost delovnih razmerij pomemben dejavnik, ki 
vpliva na manjše koriščenje možnosti za usklajevanje službenih in družinskih obveznosti v 
Sloveniji. 
Večina intervjuvanih mater meni, da je na sploh bolj primerno, če starševski dopust v 
celoti izrabi mati, kar prav tako kaže na tradicionalno delitev vlog med spoloma v 
družini. Neposredno je tak odgovor podala le tretjina mater, tretjina mater, ki so odgovorile, 
da je odločitev odvisna od posameznikov oz. od situacije v družini, pa se je v argumentaciji 
svojih odgovorov prav tako v veliki večini nagibala k nedelitvi starševskega dopusta med 
obema staršema. Preostale matere so odgovorile, da si morata starša dopust deliti.  
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Matere, ki so zagovornice individualne izrabe starševskega dopusta s strani njih samih, 
menijo, da otrok bolj potrebuje mamo kakor očeta, da je mati nenadomestljiva ter deluje 
po materinskem instinktu in je zato bolj dojemljiva za otrokove potrebe. Matere, ki so 
odgovorile, da je odločitev odvisna od situacije v družini, glede na naravo svojih odgovorov, 
prav tako preferirajo individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih: menijo, naj 
si dopust starša delita, če sta oba zaposlena, če ne, naj ga koristi mati ter da je delitev 
dobra, če ima mati zaradi prilagodljivega urnika v službi še vedno možnost velike 
vključenosti v življenje otroka.  
Intervjuvanke, ki so naklonjene delitvi starševskega dopusta s partnerjem, menijo, da je 
delitev dobra predvsem zaradi koristi, ki jih ima od tega otrok ter porazdelitve 
skrbstvenega dela in odgovornosti med obema staršema, enakovredne vključenosti obeh 
staršev v skrb za otroka, itd.  
Pomembna se mi zdi ugotovitev, da so, izmed vseh intervjuvank, le matere študentke kot 
razlog za odobravanje možnosti delitve starševskega dopusta med materjo in očetom omenile 
možnost ustvarjanja kariere. Zamujanje dogajanja v službi ter težave pri ustvarjanju 
kariere sta bili tudi eni izmed slabosti, ki so jih matere študentke navedle v primeru, če 
starševski dopust v celoti izrabi le mati.  
Tudi v teoriji je mogoče zaslediti dejstvo, da se matere pogosto znajdejo v precepu, in sicer 
imajo željo po ustvarjanju kariere oz. bolj konkretno – uspešno opravljenem delu v okviru 
zaposlitve ter opravljanjem skrbstvenih del oz. preživljanjem časa z družino. V današnjem 
času namreč oba starša ustvarjata kariero in sta zadolžena za materialno preskrbo družine 
(Gauthier33, 1996 v Gauthier, 2002, str. 447, Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 15). Materam 
koriščenje starševskega dopusta s strani očeta omogoča vstop oz. hitrejšo vrnitev na trg 
delovne sile, a raziskave kažejo, da v Sloveniji možnost delitve starševskega dopusta med 
staršema ne vpliva pomembno na zgodnejšo vrnitev mater na trg dela (Stropnik, 2017). 
Matere, ki sem jih intervjuvala, so kot možen razlog nedelitve starševskega dopusta med 
obema staršema navedle tudi partnerjev strah in nezainteresiranost oz. pomanjkanje želje 
po tem, da bi preživljal čas z otrokom, kar je možno zaslediti tudi v literaturi, kjer je med 
drugim poudarjeno, da matere takšne možnosti izbire kot očetje pravzaprav nimajo (Rener in 
drugi, 2008, str. 105). Pomanjkanje želje očetov po preživljanju časa z otrokom so matere 
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omenile tudi pri odgovorih na vprašanje o uvedbi obveznih moških kvot znotraj starševskega 
dopusta. Omenile so namreč, da za izrabo starševskega dopusta s strani očeta oz. njegovo 
preživljanje časa z otrokom ni bistvena zakonska ureditev, temveč le očetova želja. 
Dvig nadomestil za nezaposlene matere ter matere študentke je eden izmed navedenih 
predlogov glede sprememb ureditve starševskega dopusta v Sloveniji, poleg tega pa so med 
predlogi drugačne ureditve intervjuvane matere omenile tudi podaljšanje starševskega 
dopusta. Na podlagi nadaljnjih vprašanj sem ugotovila, da se v primeru, da bi bil le-ta daljši 
in manj plačan, v večini zanj ne bi odločile, kar prav tako sovpada z ugotovitvami v 
Raziskavi o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke. Kar 27 % 
ljudem se je v okviru te raziskave zdelo skupno trajanje materinskega in starševskega dopusta 
prekratko, a možnosti podaljšanja v primeru nižjega nadomestila dve tretjini staršev ne bi 
izrabilo (Rakar in drugi, 2010, str. 99–101). 
Kljub nekaterim predlogom za spremembe sem ugotovila, da se intervjuvanim materam 
ureditev starševskega dopusta v Sloveniji zdi dobra. In sicer, ureditev odobravajo 
predvsem zaradi precejšnjega trajanja starševskega dopusta.  
Kot pričakovano glede na velik delež individualne izrabe starševskega dopusta s strani mater 
zaposlene matere intervjuvanke v večini ne odobravajo uvedbe obveznih moških kvot 
znotraj starševskega dopusta. Nekaj manj kot polovica nezaposlenih intervjuvank ter nekaj 
več kot polovica mater študentk se z uvedbo obveznih moških kvot znotraj starševskega 
dopusta strinja, ostale pa so bolj naklonjene ureditvi očetovskega dopusta posebej. 
Uvedba obveznih moških kvot ter podobni takšni ukrepi delujejo v smeri spodbujanja 
enakopravne izrabe starševskega dopusta med očetom in materjo ter s tem pripomorejo k 
enakosti med ženskami in moškimi nasploh (Blum in Rille-Pfeiffer, 2010, str. 54–68). Glavni 
namen starševskega dopusta je omogočanje enakih možnosti obema staršema za preživljanje 
časa z otrokom. Ker pa starševski dopust v večini koristijo le matere, se v smeri spodbujanja 
očetov k večjemu koriščenju starševskega dopusta izvaja mnogo ukrepov (Blum in drugi, 
2017, str. 4–17). Države, ki se z zakonskimi ukrepi, ki očete spodbujajo k koriščenju 
starševskega dopusta strinjajo, zagovarjajo enakost med spoloma (Moss in Deven34, 2006 v 
Rener in drugi, 2008, str. 104). Očetje se namreč bolj pogosto odločijo za koriščenje 
starševskega dopusta, če svojega dela tega dopusta ne morejo prenesti na otrokovo mater 
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(Rener in drugi, 2008, str. 105). Koriščenje starševskega dopusta le s strani matere ima 
namreč negativen vpliv na položaj žensk na trgu dela (Addati in drugi, 2014, str. 61).  
Intervjuvanke, ki uvedbo obveznih moških kvot odobravajo, so mnenja, da bi le-te 
pripomogle k enakopravnejši vlogi obeh staršev pri vzgoji otroka ter spodbujajo aktivno 
vlogo očeta v otrokovem življenju. Menijo tudi, da bi kvote lahko posredno vplivale tudi na 
delodajalce oz. na spremembo njihovega mišljenja o primernosti izrabe starševskega dopusta 
tudi s strani očeta, ne le matere. Intervjuvane matere, ki uvedbe obveznih moških kvot ne 
odobravajo, menijo, da je možnost delitve starševskega dopusta med obema staršema v 
redu, a se jim zdi bolje, če imata starša prosto izbiro glede izrabe starševskega dopusta, kar 
posredno kaže na preferiranje individualne izrabe starševskega dopusta s strani njih samih. 
Matere, ki se zavzemajo za individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih, 
zagovarjajo, da je takšen način izrabe bolj primeren, sklicujejo se na dojenje, večjo 
navezanost otroka na mater kot na očeta, materinski instinkt oz. večjo intuitivnost matere kot 
očeta, občutek za skrb in nego otroka itd. Zavedajo se tudi slabosti takšnega načina izrabe 
starševskega dopusta: zapostavljenost očeta, ker ne sodeluje enakovredno kot mati pri skrbi in 
negi otroka, preobremenjenost matere, materino pomanjkanje časa zase, neenakovredna 
porazdelitev odgovornosti med obema staršema, prevelika navezanost otroka na mater, 
nezmožnost ustvarjanja kariere s strani matere ter zamujanje dogajanja v službi, itd. 
Intervjuvane matere navajajo tudi mnogo prednosti delitve starševskega dopusta med 
materami in očeti, in sicer vključenost očeta v skrb za otroka in negovanje, enakovredna 
vpetost obeh staršev v otrokovo življenje, bolj enakopravna porazdelitev odgovornosti med 
obema staršema, mati ima možnost zgraditi kariero, itd. Slabosti v primeru koriščenja 
starševskega dopusta s strani obeh staršev matere pravzaprav ne navajajo. Nekatere 
intervjuvane matere celo niso našle nobene prednosti v individualnem načinu izrabe 
starševskega dopusta le s strani matere.  
Na podlagi zgoraj navedenih argumentacij odgovorov intervjuvanih mater potrjujem 
tezo, da so intervjuvane matere v Sloveniji bolj naklonjene individualnemu koriščenju 
starševskega dopusta s strani njih samih, kakor enakopravni izrabi le-tega s strani obeh 
staršev. 
Čeprav se veliko materam zdi dobro, da je tudi oče otroka aktivno vključen v skrb zanj in 
ne le mati, so odgovornosti do otroka med materjo in očetom enakopravno porazdeljene 
ter menijo, da oče predstavlja pomembno vlogo v otrokovem življenju, se v praksi matere 
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raje odločajo za individualno izrabo starševskega dopusta s strani njih samih. V okviru 
analize možnosti zaposlenih očetov v Sloveniji za usklajevanje plačanega dela in družine 
(Kanjuo Mrčela in drugi, 2016) je bilo ugotovljeno, da samodefiniranje očetov kot 
pripravljenih za čustveno ter finančno skrb, ni v skladu z odmikom od tradicionalne delitve 
vlog in dela v družini. Prav tako se tudi v okviru moje raziskave velik delež intervjuvanih 
mater samodefinira kot pripravljene za delitev starševskega dopusta z očeti, a se 
























Ker gre za aktualno sociološko in socialno politično vprašanje, sem v magistrskem delu 
obravnavala področje usklajevanja službenih obveznosti in družinskega življenja. S 
konfliktom usklajevanja teh dveh področij se predvsem ukvarjajo družine, v katerih oba starša 
ustvarjata kariero in materialno preskrbujeta družino. 
V magistrski nalogi sem se najprej posvetila politikam, ki se v državah ukvarjajo ravno z 
urejanjem področja dela in družine, in sicer gre za družinske politike. Sem spadajo dejavnosti 
in ukrepi držav z namenom ustvarjanja ustreznih razmer, ki omogočajo posameznikom, da 
uspešno izpolnjujejo svoje vloge v družinskem in družbenih krogih (Boh35, 1993, str. 221 v 
Rakar in drugi, 2010, str. 34). 
Ker je med nacionalnimi družinskimi politikami zaradi takšnih in drugačnih razlogov mogoče 
zaznati mnogo razlik v podpori, ki jo nudijo družinam, so me zanimali tudi različni modeli 
družinskih politik. Države lahko namreč kljub razlikam v ureditvah povežemo v nekakšne 
skupine glede na določene preference, ki so jim skupne.  
V nadaljevanju naloge sem poskušala osvetliti ureditev starševskega dopusta. Pojavljata se 
predvsem dva pristopa k ureditvi omenjene problematike, in sicer gre za tradicionalnega, za 
katerega je značilno, da je več dopusta namenjenega materam kot očetom ter novejšega, ki 
uvaja starševski dopust, ki ga lahko koristita tako mati kot tudi oče.  
Porast starševskega dopusta v državah v Evropi je skupaj s trendom premika v aktivno 
očetovstvo pomembna spodbuda za ustvarjanje vse večje enakosti med spoloma, ki pomeni 
tudi enakopravnejšo izrabo starševskega dopusta med očetom in materjo. Namreč, izraba 
dopusta predvsem s strani mater pomeni večjo neenakost med spoloma na več področjih – 
tako na trgu dela kot posledično tudi kar se tiče skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti 
(Addati in drugi, 2014, str. 61). 
Podrobno sem pregledala zakonodajno ureditev starševskega dopusta v Sloveniji, ki je urejena 
predvsem v okviru Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, nato sem se 
posvetila stališčem slovenske populacije do obstoječe ureditve ter tu pregledala še podatke o 
koriščenju starševskega dopusta.  
                                                 




Kar se tiče usklajevanja področja dela in družine, se Slovenija glede na indikator uspešnosti 
usklajevanja teh dveh področij v primerjavi z ostalimi državami uvršča visoko (Eurofound, 
2017). Mlajši generaciji v Sloveniji enakost med spoloma veliko pomeni (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2017). Javnomnenjske raziskave 
kažejo, da je slovenska populacija v veliki meri naklonjena enakopravni izrabi starševskega 
dopusta med obema spoloma (Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih 
komunikacij, 2016). Prav tako je ugotovljeno, da so očetje pripravljeni na vključevanje v skrb 
za otroke (Kanjuo Mrčela in drugi, 2016), a podatki o koriščenju starševskega dopusta kažejo, 
da le-tega v znatno večji meri izrabijo matere kot očetje (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, 2017a). 
Ker skandinavske države veljajo za družini zelo naklonjene države, ki z družini prijaznimi 
politikami uspešno ustvarjajo okolje, v katerem področje dela in področje družine delujeta 
usklajeno (Žakelj in Švab, 2009), poleg tega pa je v skandinavskih državah spolna enakost 
ekspliciten cilj politik (Duvander in drugi, 2010), sem v nadaljevanju naloge tudi pregledala 
ureditev starševskega dopusta na Švedskem, v Islandiji in na Norveškem. Ker gre za države z 
najbolj enakopravno izrabo starševskega dopusta med obema spoloma (Adema in drugi, 
2016), sem te ureditve obravnavala kot primere dobrih praks za Slovenijo. 
V okviru empiričnega dela magistrske naloge sem izvedla raziskavo. Opravila sem 
enaindvajset intervjujev z materami z različnimi zaposlitvenimi statusi. Intervjuvala sem 
zaposlene in nezaposlene matere ter matere, ki imajo študentski status. Ugotavljala sem, na 
kakšen način so ob rojstvu otroka same izrabile starševski dopust ter kakšna so njihova 
stališča o individualni izrabi starševskega dopusta s strani njih samih v celoti oz. o delitvi 
starševskega dopusta z očetom. Izprašala sem jih tudi o njihovem mnenju glede možnih 
razlogov za nizek delež očetov, ki koristijo starševski dopust v primerjavi z visokim 
odstotkom mater, ki dopust izrabijo, možnostih uvajanja obveznih moških kvot, njihovi oceni 
obstoječe ureditve starševskega dopusta v Sloveniji ter morebitnih predlogih za spremembe 
le-te. 
Rezultati moje raziskave kažejo, da so matere v večini bolj naklonjene individualni izrabi 
starševskega dopusta s strani njih samih kakor delitvi le-tega med obema partnerjema. Delitvi 
starševskega dopusta z očetom so naklonjene matere, ki do starševskega dopusta niso 
upravičene (nezaposlene matere in matere študentke).  
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Razloge za individualno izrabo celotnega dopusta s strani mater gre predvsem iskati v 
tradicionalni miselnosti glede delitve vlog v družini, nenaklonjenosti delodajalca k izrabi 
starševskega dopusta s strani očeta, pomanjkanju želje za vključenost v skrbstvena dela in 
otrokovo življenje pri očetih, na takšno odločitev pa vplivajo tudi finančni razlogi.  
Materam, ki sem jih intervjuvala, se v večini ureditev starševskega dopusta v Sloveniji zdi 
dobra. Predlogi za spremembe se predvsem nanašajo na povišanje denarnih nadomestil za 
matere, ki niso upravičene do starševskega nadomestila ter na podaljšanje starševskega 
dopusta, a je izraba le-tega, v primeru, da bi bil manj plačan, vprašljiva.  
Kot sem ugotovila, intervjuvanke v večini niso naklonjene uvedbi obveznih moških kvot, 
čeprav gre za ukrep, ki lahko pomembno pripomore k enakopravnejši izrabi starševskega 
dopusta s strani obeh staršev ter s tem k večji enakosti med spoloma. 
Kot slabosti individualne izrabe celotnega starševskega dopusta s strani njih samih so matere 
predvsem izpostavile neenako porazdelitev skrbstvenih nalog in odgovornosti med obema 
staršema in izključenost očeta iz otrokovega življenja. Trdijo namreč, da je vloga očeta za 
otroka pomembna.  
Matere se mnogokrat samodefinirajo kot naklonjene delitvi starševskega dopusta med obema 
staršema, a se odločajo za tradicionalno delitev vlog med spoloma – torej za individualno 
izrabo starševskega dopusta s strani njih samih, kar potrjuje mojo tezo, da so intervjuvane 
matere bolj naklonjene individualnemu koriščenju starševskega dopusta s strani njih samih 
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PRILOGA A: Vprašalnik za intervjuje 
1. Kakšen je vaš zaposlitveni status? 
2. Ste prejemnica nadomestila s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje? (Na 
to vprašanje odgovarjajo samo matere, ki so nezaposlene.) 
3. Koliko ste stari? 
4. Kakšna je vaša dokončana izobrazba? 
5. Kakšen je partnerjev zaposlitveni status? 
6. Kakšna je partnerjeva dokončana izobrazba? 
7. Živite v mestu ali v vaškem naselju? 
8. Koliko otrok imate? 
9. Koliko članov šteje gospodinjstvo, v katerem živite? 
Vprašanja v nadaljevanju intervjuja so glavna vprašanja, ki se navezujejo predvsem na 
koriščenje starševskega dopusta oziroma na stališča o delitvi oziroma nedelitvi 
starševskega dopusta med obema staršema ter na ureditev le-tega v Sloveniji. 
10. Ali ste seznanjeni z dejstvom, da starševski dopust lahko koristita oba starša? 
11. Ste starševski dopust koristili vi ali vaš partner in zakaj ste se tako odločili? 
12. Koliko starševskega dopusta ste izrabili vi oziroma koliko starševskega dopusta je 
izrabil vaš partner? 
13. Ali se vam zdi, da si morata mati in oče otroka starševski dopust deliti, ali je bolj 
primerno, da ga izkoristi le mati? Zakaj ste takšnega mnenja? 
14. Kako bi koristili starševski dopust, če bi imeli še enega otroka in zakaj bi se tako 
odločili? 
15. Kakšna se vam zdi ureditev starševskega dopusta v Sloveniji? 
16. Imate predloge za spremembe? 
17. Se vam zdi smiselna uvedba obveznih moških kvot znotraj starševskega dopusta ali se 
vam zdi bolje, da je očetovski dopust urejen posebej? Zakaj ste takšnega mnenja? 
18. Kaj se vam zdi ključni razlog za neizrabo starševskega dopusta pri očetih? 
19. Kaj se vam zdijo prednosti in slabosti v primeru, če starševski dopust koristi le mati in 
katere so prednosti oziroma slabosti v primeru, če si starševski dopust delita oba 
starša? 
